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I. REMAR UOS GENERATES
1; I,e 29 avril 1g?1r.Ia Commigsion a'transmi.e au Conseil Ie stxiEme
rapport intGrinraire 
.s-ur les aCaptations teehniquee des r6gLementqq'
tions comnunautaires e Ia situatlon de Ia Conimunaut6 Elargie
(Doc 
. SEC (Z'i ) 1501 final-) qui constltuait J.e premi.ef, rapport, en
mati6re de politique agricole Gollttllllrle r
La Cornmission pr6sente naintenant Bon rapport, Ie cteuxidme dans Le
Comalne agricole concernant les actes rel.atlfe a ltorganisatipn
c"giimune d,ans les sec teurs suivants !
i secteur des frui.ts et l6gumes
- 
sec teur des proiLutts lai-tlers :
F sec teur de .Ia vianJe bovine
SeC teur drr f iz .
Un outre, deux guestions qrri se posent encore dans le secteur des
c6r6a1es et dans celui de Ia. viancLe de porc, matidres trait6es dans
1e pr6c6ctent rapport,, scnt expos,les dans Ie pr6sent document.
Z, Pour 'Ies principeo de procidure appliqrr6p, ,1,1 eet renvoy6 au Pr€-
nl,er rapport. Toutef ol-s , af in de facilLter la lecture des 6.rrr€xos 1
I,a pr6sentation a 6t6 l,6gdr.ement rood.ifi6e :lee dlffrirente secteurs
eont consld6r6s s,6par6ment avec A J. I int6rieur d,e chacun d r eur( dee
subCivisions ori se trouvent regroup6s ies actes eelon Le classement
qui Leur a 6t6 attrtbu6. 11 nrest peut-8tre pas inutile de rappeler
que les diff,6rentes cat6gories de cLassement ,envisagdes en matiEre
agricoLe qui correspondent chacun A une snnoxe peuvent 6tre. d6finies
d,e La manidre suivante, abstraction faite de Ia question g6n6nale
d,e l. r entr6e en vigueur d.ee ac tes pour lee pays candidats !
r'
a.4 ( f, /:rr I r- , 't)t-v/ lL/ t,,-J
r,r ,."1r r
I. Actes qui nrappellent pas d,tadaptations techniquesr except6 les
6ventuelles ad.aptations institutionnelLes relatives e Ia pond,Sr,etion
' des votes pr6vues dans Ie eadre des proc6dures des Comit6s de Sos-
tion 
- 
oe qui ae trouve pr6cis6 dans ehaque cas -,
II. Actes qui exigent des ardaptatlons techniques {ul, d6s a prdsent,
peuvent claireruent Btre . forrnulEes, e savoir essentiellement d.ee
adaptations linguistiques ou eeIles qul consj-stent a ajouter ou a
supprimer certalne.s mentions, d,onn6es ou r6f6rences relati'res aux
pays 
. candi.da.ts ,
If I. Actes auxquels iL faudra apporter certa"ines a.d,aptations techniqges
d6 ja arr6t,6es guant a l t ob jet mais d,ont iI nr est pas encore possi-
bLe de proposer J.es forniulations r certa.ines donn5es faisant encore
d6faut. Des pr5cisions sont fournies dans r..haque cas.
f V. Ac tes d.ont L t exanen n I es t pas enco re term j-n6 pour les rais ons pr6 
-
cis6es d,ans chaque cas.
Soulignons que Ia plupart de c es ac te.s conc ernent i
- 
en tout ou en partle les accords d.I association ; iI est propos,5
d,e 'les r6exaniner J-orsque la Conf6rence aura termin6 ses travaux
en Ia matidre,
- 
des aspects financi€rs et eui r d6s iors, seront exauri-n6s ult6rieu-
rement d.ans 1e cadre des ae tes concernant Ie Fonds Europ6 en
d.tOrientation et de Garantie ^*gricole (F.U.O.G.A. ),
F des probl,Brnes horizontaux de l t org;nisation commune des marchr6s
qui feront lrobjet drun rapport ult6rieurr 6tant d.onn6 qlle les
dispositions en cause rejoignent des questions coiilrrunes d. Ia plu*
pant des organisations comnunes de march5o
Vr Actes qul se r6f0rent aux Conventions de Yaound6 et d,tArusha pour
lesgtiels il y a lieu de tenir conpte de 1taccord intervenu lors de
la ]dme session ni-ni-s t6rie1le d,u 3 d6cerabre fi?a sel-on leque1 Ia
Conf6rence estimait pr6f,6rab1e de sten tenir jusquf en 'lg?5, d.ate








5, La cat6gorie d, t a.c tes annuels r rdglements fixant certalne prix ou
certaines donn6es valables pour uno canpagne { appelle les m8ines
'comnentaites que ceux nentiohn6s pour Le point ? du premter rapport
en matldre dtagriculture (Ooc, SEC (Zl) 1501 final). Au 
"*" 
of de
tels actes existent, iIs se trouvent mentionn6s dans une partie B
d.e chaque annexe.
4. Ires textes des actes examin6s d,ans Le cadre du Eous-groupe ttAgrioul-
turett du Droit cornruunautaire d6riv6 ont 6tA mis A j our jusqu I aux
d.htes suivantes !
- 
secteur des fruits et 1,6gunres
F sec teur des pro,luits laLtiers
F secteur de Ia viande bovine
F secteur du rj.z
I 1er f6vrier 197 1
t 1i, f6vrier 1971| 27 fSvrier 1971
r 1er fEvrter 1971,
II. OBS.ENVATIO]IS CONiER:trANE CT}ITA]NS ACTES DU SECTEUR DES TNUITS ST
IEGUMES
G-
5, R6g1ement no 23 du Consei.l, du t+ avrtl 19520 portant StabltsEement
graduel d r une organisation coilmune des narch.ls dans l-e sec teur des
fruits et 1,6gunes J.O. no 30/965 d,u 20. 4.196Z
mo,tifi6 par Ies rBglements dont les r,Sf6rences sout ind.iqu6es
ii La pa6e 10 du pr6sent rapPort.
La d,51,6gation britannique a soulev6 Ie problBme des normes de QUB-
1tt6 appticables aux poiilril'es qui eurpdchent o dans leur r6d.actton acii
tuelIe, Ia commercial.isation d,e Ia vari,6t6 rrBrarnley seedlingil comme
pomnes de qualit6 sup6rie[r€ o I1 s t agi t d, t une 'pomae n$ otrlre'fr a
. 
usage excLusivement culinaire e cause de son degr6 dleciditS, dont
la qua11t6 a cette fin est ex0ellente, 'maie dont' Le caLJ.bre est ir*
r6gulier r La prod,uctton totaLe d.e Bramley aeedling s t 5ldve A, '
119.000 tonnes par an ce qu{ repr6eente une valeur du i 6 raill,ione
de ltvres sterling. En vertu des dLspositlons comrdunautalres, cette
ponme pourrai-t, e cause des exigences de caS.ibrage pr6vues par les
nornes ( tol6rance trop limit'6e entre Le plus gros et Ie plus petit
fruit df un m€me Lot), or 6tre eominerciaLis6e quten cat6gorie II et
j'toof i 
-1 -f ',-.'q.
prSserrt6e dans cette cat6gorie uniquement |teil vro.crr.
La Commtssion estime que si Ia norne d.ev.rit entratner l t impossibi-
litd de niaintenir pour ce prccl-uit les conditions de valoriea.tion
actuelle du fait d.e 1r S,mpossibilitS de comrnsucia.llser dans Ia cat6*
gorie I ou ull couche rang6e a aause de ses caract6ristiques physi-
ques (im6gulari-t6) une solutton devrait Btre apport,Se.
Ct est en fonction de ces raisons que Ie rdglement a 6t6 c1ass6 d,ans
Irannexe I.
5, Rdgleraent no 41 /6o/C'ilB du Conseil, du 29 mars 19610, portant fixa-
tion des normes communes de qualit6 pour l-es choux pomm6s, Les
choux de Bruxelles et Les c6leris e c8tes,
J.o, Ro 69/ 1a1 j du 19 , 4 .1966
La d616ge,.tion britannique e soulev5 un probl*-lme relatif au callbra*
ge des choux de Bruxelles. Une grande partie de Ia produc tlon d,e
ce produit en Gr*nde-Bretagne est composoie de Eros choux de bonne
qualit6, qutiL serait impossibS-e de conmercialiser en cat6gorie I
6tant donn6 les exigences de calibrage de cette cat6gorfe.
A cet 6garC, J.a Coinmission estime que sj- la production de choux de
Bruxelles au Royaume-Uni pr6sente des carac t6ristiques dif f ,5rentes
de celles de la ComiaunautS en ce qui concerile Ia. grosseur des choux
(part importante de choux de p3.us de lr0 nm r6pondant aux exi-gences
de la cat6gorie 1 ) qui ne pernettraient pes de respecter 1 I homo-
,aa.a,g6n6it6 prevue par Ia norme, une solution devrait 6tre npporti:e en
vue de permettre Ia comnercialisatton d.e ce produit dans 1e cat6go-
rie supSrieu.re r C 
' 
est en f onction de ces raisons que 1e rdglement
a 6t6 class6 dans lrannexe I.
7 . Rdgfeiirent no 211/65/ctrE du Conseil, du 1tr d6cerrbre 1966, porlent
ad jonc tfon d r une cat6gorie de quaLit,5 suppl6rnentaire aux norrl,te$
' communes de qualit6 pour certains fruits et 3-6guines 
"





La d6L6gation brJ.tannique c. souLign6 gu t Ll exJ.ste au Royaunte-Uili une
demande importante d,e ehoux-fleurs de petit callbre. La commercia-
Lisation de tel.s choux-f,Ieurs exige uno adaptation des normeg'Bar
Lrabaissement du diam6tre minimum pr6vu pour la cet6gorie III" "
A cet 6gnrd, Ia Conmission ne dispooe pes de donn6es suf,fisantes
pour prendre position d6s naLntenant I toutefots, el1e estLme que
si la norme rend impossible Ia comrnerctallsation de choux-fieurs
sogespond.ant e une exigence du coneoinmateur et susceptible d,e pr6-
selter une certai-ne importance 6conomique r une solution devrait 6tre
opport6e. Ctest en:fonction de ees raisons gue ce rdglement a 6tE
E1ass6 dans I I annexe I,
III, OBSERVAT]ONS C ONCERNANT CERTAI NS ACT]IS DU ,SECTEUN DES PIIODIIITS
I,i'.ITIERS
f . ildglement (cun) no 9S?/6?, du Conseil, du 1) Julll-et 1968 , 6tablis'
sant 1es rdglee g6n6ra.1es relatj-ves a I t octroi d t une aide pour Ie
Lait 5cr6m6 trarrsf orm*6 en cas6ine ou en cas6tnate.J.0. No t T69/6 du r8 ;utll'et 1968
La d6l6gation norv6gienne e soulev6 le''probl,inre de Ia fabrication
de cas{ine a partir de l.eit d.e chdvre qui se fait dans Eon pays.
Cette production est un fait nouveau de la. Conrmunaut6 6largie. ELIe
porte sur des quanttt6s iteu importantes . La d,6 finition' donn6e a
Ltartiele 1er du rdglement (Cnf) 1' 9B?/68 sroppose e ce que cette
produotion soit prise en consid6r+tion ; or, Ies raisons qui ont
conduit a It octroi d, r u.ne aide pour Ie Lait de vache (r6gtme d I impor-
tation de l,e cas,6ine en provesance des pays tiere pour 9e produit
& r$alisation tgd,ustrielle ) conduisent e pr*6voir le m8rire r6gime
poirr 1 f aid e clue la cas6ine soit produite a partir de lait de vache
ou de chdvre, d t of Ia n6cesstt& d I une ada.ptation technique.
9. Rdglenrent ( Crin) no 655/69 de la Commission, du 14 avril 19691 r€la-
tif aux modali.t6s drappllcation dg" interventione sur Le march6 du
beurre et de Ia cr8me dd lait, *baifi6,
Jio. No L 9o/I2 du 15 avril ]959
-_'. l,:/2'tr>{i1 tl
6
Le rdglement en cause exclut 1 ? interventlon en ce qui concerne 1e
beurre obtenu e partlr de .crdme douce. La d6l.5gation inlandaise a
fait remarquer que cette rdgle cond,uisart d, J- t inapplicabilit6 de
1r intervention en Irl-ande, 6tant donn6 que Ia totalit6 d.e 1a produc-
t,ion est faitp A partir d,e cr,}ne d.ouce. La s j.tuation est l-a n6ne
qn Grande-Eretagne.
La Commissi-on estirne qu I nne modellt6 d t rrpplication ne peut c onduire
A emp6eher Ie jeu de La rdgie pos6e dans Ie rdglement rle ba.se rela-
tive e 1t intervention, ce qui entraiire donc 1a n6cessit6 d t une ndap-
tation technique en vue de periue ttre 1 t appLication des n:6canismes de
1 t intervention 6galement pour ce type de bcurre.
1o, Rdglement (Ci:n) no ilOB/68 de la Commission, du Z? Juillet 1g5B r rB-
l"atif aux modalit6s d t application du stockage public du lait 6cr6rn5
enpoud.re. J.0.noL tB4/14 du29,-?.1968
mod.ifi6 par les rdglements dont les r6f6rences sont i-nd.iqu6es
e 1a p,:ge 31 du pr6sent rapport.
La d6l6gation britannlque signale que J.es proc6d6s d.temballage en
vigueur au Royaur:ie*Uni diff6rent sensiblenrent d.e ceux rnentionn6s a
I r annexe 'l d.e c e rdglement r
A cet 5gard, Ia Comnission souligne que I rannexe est souiaise e r6vi-
sion en f onction d e l- t ,6volution d.es techniques, ce qui doit perr:et-
tre d,e trouver une sol-ution pour...Les e:uballages utilis6s daas les
pays candidats s t i1s comesrlcnrient aux exigenc es recherchSes . C I es t
en fonction de ces raisons que Ie r6glement a 5t6 c1ass6 dans
I t annexe I.
11 . A propos du r Eglement ( CUn ) no 14%/?O du Conse iI , du Z? juiL1e t
197Or 6tablissant l"es rdgles g6n6rales rel-atives e Ia fourniture
de beurre et de lait 6cr5m5 en poudre eu PSrou r i La -I?oumanie et e
1a Turquie. J.O. rlo L i661'5 cLu 29.. ?,19?A
et du rdglerirent (Cnn) no 14g4/?O du Consei1, du Z? juille t 1g?O t
6tabtissant les rdgS.es g6n6ra1es reletives A La fourniture de butter*





II y a lteu de noter .qurl.ls seront en principe caduost 'atr moment de
1r adh6sionr c:rr lee quantLt6s vie6es seront totalementrllvr,6es dane
un proche avenir. Toutefots, ces deux rdglemonts ont 6te reprie
dans La cat6gorie dee actes ne n6cessitan.t pas d t adaptatJ,ons tech-
niques 6tant d.onn6' gue LEs guantit6s totales nr ont pas ercore 6t6
Livr6es et qu t aucune date liiaite nr est . pr6vue pour La fln de
vaLidit6.
IV. OBSENVATIO}IS , CONCERI{ANT CJIRTAIIV,S ACTUS DU SEC .IEUit DE T,A VIANDE
BOVI}iE
12. La question de La constatetion du prix a 3. I importation servant cle
base pour J-a fixation du pr6lAvenent ttlrays tiersrt reste A examiner
6ur le plan technique, compte tenu du contexte g6ographtque et 6co*
nomique de Ia Conrmunaut6 6Largio. Ce probLdme af fecte Ie r6gLement
suivant ,l
* f dglement (CAU) no 1024/68 d,e Ia Comirtssidn, du 22 juillet 1968 t
relatlf au ca}cul du prix a 3. I iroportetion pour les veaux et }es.
gros bovins. J'O. tlo t 1?l+/7 du 23. ?,1968
rnodifi6 par:
raglement (Cn:l) no ?16l/69 de La Corimission, 'du B mai 1969
J'0. rro't 111/?-6 du g,5.1969
.1
et 6veatue3-1ene:rt 1e-riglegegt-(gEg)-ni !O!/68 au Cons6l-I, du
Z? juin 1968, portant organieation cor-lmune des march6e dans J.e
secteur de La viand,e bovine J.O. rro L 148/24 du 28. 6-1968
modifiS par t 
,qzt/"ro drr conseil - du i ) .rEgleruent (cnn) no 1253/70 u seil, 29 Juin 197(
, 
J.O. no L 143/1 du 1, 7.1.9?A
et X.e f egl"ernent (CnU) no 1026/68 de Ia Commission, du e? Jul1let
1968, re3.atlf au cal-cuI dlun prix sp6cial a It importatton pour




B lt56/vt /T t -t
V. OBSERVATIOI{S CONCERI\IANT tE SI]CT]iUR DES CEREALES
tl
13. Dans son prernier rapport sur, le d,roit d6riv6 agricole pr6sent6 par
Ia Cornmission, Ie probidme d.u cl-assement du rdglement no 120/67/CEE
du Conseil, du 13 juin 196?, portant organisatj on cornmune d.es niar-
ch6s d.ans le secteur des c6r6a1es U) a 6t6 r5serv6. jtrn ef f et, Ia
questton soulev6e par 1es d.616gations britannique et irlandaise,
tendant a ltinscriptlon e lfannexe B dudit rdglement des elcools e
base de c6r6a}es efin Ce faire b6n6ficl-er ces produits citur:e, resti-
tuttqn e 1t exportation, *evait encore faire 1 t ob jet d t un exa;ren en
liaison avec Ia p6glementatj-on applicable aux frod,uits hors annexe
II lssus d.e Ia. transformation d.e produits de base agriooles.
Cet examen a eu lieu et a c onduit la Commission a consid,-arer n,6 ces-
saire une ad.aptation t,echnique sur ce point. En eff et n sur base
des chiffres de 19?0, 1a fabrication au Eoyeurae-Unl- de u,hisky et
autreo alcool-s de c6r6ales destinSs a J- t exportation en d.ehors d,e 1a
Communaut6 -61mgie e e:rig,6 ltemploi de t 5OO.OCO tonnes drorge -
dont . 85. OO0 tonnes seuLement ont 6t6 inport6es - et ' de 4.20. OOO ton-
nes de mais.
Le risque de voir les fabricants s I approvisionner en, c6r,6a1es d t ori-
gine non communautaire en trafic de perfectionnement en vue de leur
transformation en alcooL de grains export6 vers les pays ti'brs serait
6vid.ent si Ies c,6r6aLes communautaires ne faisaieat pas 1 I ob jet d I une
rbstitution a I t exportation I sar Ies int6ress6s poumaient a j-ns j.
maintenir leur approvisionnenent en c6r6ales en vue de 1" i exportation
sensibl-ement eu m6me niveau d.e prix qufactuellement. iia.is Ie jeu
de Ia pr6f 6rence comnunautaj-re serait ,6carrt,6 de, La sorte pour des
quantit,Ss irirportantes de c6r6a1€E r Lroctroi d t une restitution e
1lexportation pernet;trait de r6tablir l t 6quilibre r et assurerait
Ie fonctl-onnement norrnal ces m6canismes de 1f organisation comrnune
en f snction d,es donn6es nouvelles r6sultant de l t 6largissenent.






VI. OBSERVATIONS CONOERNAN T tE SECTEIJ DU PORC
14. Dans aon 6dnre rapport int6fimaire, 1* Conmission a exposE , i J. I occa-
sLon du rdglement (Cgf) no 2151/?0 du ConseLl, Ie pnoblime qut se
poseit en ce qui oencerne I t intervention pour les porcs l6gers
(porcs a bacon). ElLe a not6 que cette question pourrait trouver
Ba solutfon, soit dans un Elargissement de La qualit6 type pour
1aqueL1e est fix6 Ie prix de base, soit en une ad,aptation d appor-
ter aux n6thod es de cons tatation des prix , s oit dans La d6 fJ.nition
de nodallt6s particulidres concernant ltinterventlon pour les porcs
a bacon.
A Ia suite Cf un examen approfondl men6 en lLaison etrec J.r examen d'e
de rapport au sein des instances du Conseiln Ia Commission est p&FV€-'
nue a Ia concluslon que J-a solution Ia plus opportune consisteraj.t
en 1a d6finition de r.rodnlit6s parttculi&res pour les Borcs a baeon
trnpliquant un prix de base d6riv6 d.e celui des porcs abattus n un
systdne de cons tatation des cours autonomes et de rnodalit6s d t inter-
vention pr.rticulidres. En ef fet, Le march6 du bacon est un narch*6
sp6cifique, o,ui ne peut en lt 6tat actuel 6tre consld6r6 comr:le iden-
,tique a celrri du porc abettu, Cdtte conclusion entratnerait a appof,-
!er une adaptation allc rBglements suivants !
' no 121/6?l1fiE, articleo 4 ot 5 i
D (cnr) n" 391/68r annexe ,
F r}gl-ement annueL f ixant l, e prix d.e bas e e t Ia quali t6 type
(actuel-lement : (CiE) no 2151/?0).
La Comfrission peut ae rallier A la conception s6J-on 1,agueL1e iI
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pAnrIE I SE0TEUR'DES tr'RUITS ET LSGUMES
A. LISTE DES ACIES COI"S/II.MIAUSAIRES
$E NECESS P"ES D I A}APT AT IO$S TEC}iNIOIJES
- Rbglement no 23 du Conselli du { avril L962, portant dtab}iesement 8}€t-




REglement 49 du Conseil, du 
.29 juin L952i 
. 
J.o. n'' 53/t571 d.u ler iuillet Lg52
REsrement n'' a5l6{tf3 
rlirlil';it'rT.iorifitt Le54
RBglement. po' AI/Q;A/CEE d.e Ia Commissionrd.u 15 juillet tg64
J.0. no LL6/LB5O d,u 2L iuillet L964
REslement. rro tS.l1Q4/cFE- 1l^931"?i1r1" U novembre Lg64J.0. rro L92/3217 du "25 novembre L964
Rbs).ement, i.' \o/jr,:J:# 
r$irft"i;r;, }}":f .*H;;, Le65
R6glemerrt'l ni Sliilt/C.Ets d,e la cornmiesion, d,u 
-Ier avril L965
REgIement,pa,-6;5/65/cEEd.u0onsei1,d.u1}maiLg65
J.O. ]xo B5/L458 du 20 mai 1965
REglement Fo 41/66/QnU' du Conseilrd.u 29 mars Lg56
'J.0. r1o 6!/1011 d.u 19 avril L966
?''l----,
Rlglement -n' 159/66/CEB du Conseil, du ?5 octobre Lg65
J.0. no L92/3256 du 2J octobre 1956
R&glement p" 1go/6?/CEE du Consei\ du 27 juin L967J.0. no L33/27g5 au 29 juin- L96T ,
R&glerrent (CUm) no'_LeZgf 69 du 
,Conseil, d.u 30 juin L96g
J .0 . no L L59/5 d.u ler juillet 1969
Rbglement (CUU) rro e512/6g du Ooneei1, d.u g d6clmbre 19?O
, J.0. no L 118/4 du 18 d,6cembre 1969
R&glement {r0fE) rro A4Z\/?Odu Conseil, do 30 novembre 19?OJ,0. no t ?61/ l rlu 2'd6oembre I97O
Une adaptation inetitutionnelle d.oit 6tre epportde a IIartlcLe 13r para-
_ 
























Hbgl.emcnt no 58 cLc la Commisr:i.onrciu 15 juin 196a1 r'elatif tr Ia f:ixation
de l:orirres connnurles clo cnralj.td pour certain$ pr$dui'br: d.e lfartnexe I ll du-
ra,dc.rrncnt no 23 porbant 6'l,ablirrement gaduel clruno or64anisation colninulie
d.es mb.rohf.rs tl:rns Ie rsecteur tles fnri'bs et 16g.rmes.
J.o. no 56h9c6 du 7 juillct'1952
rnodifi6 pa.r z
- 
B&glernent rio 51/65]CpE. ds' la, Cominicelon,d,u ler avril 1965
-'Rlrglement no 6!. de la Ooinmicsionldu 6 jui.llet 1962y rcLa.tif 3, la fixation
d.o nornres commuros de qrraLit6 pou.l? iertaius produi'Ls tI.e 1 railnoxc I B rhr rul*
glerncnt no 23 portaut 6tablisgcment d,tune organiBation comlTlunc dos march6s
' J.o. no 6l/tl+t du ?-o juillet 1962
rnoclifid par 3
- 
ft];glement ao S6/64/CEE cl.e La Comnrionion,du 15 ;iuilI.et 1964
J.0. no lL6hS47 r}r 2L juil).et L964
- 
rtbglenrent no 1h/64/cgn du cL'rrseil,du IJ ncvcmbre Lg54, portant fixa.tion
des norrncs coiilrtllle8 d.o Tr,1it6 pour les aEpcrges et les co*combres.J.0. no Lgz/lzt? du 2J :rovembre ]rgl4
h l?0gl emen.t ' rro 1O/65/AEfr du Con.sciJ.,du 26 janvier 1965, p.rta,.t fir,:att.n cles6 pgu.r l-eu e*u1x .
J*0. iro tg/zd6 du 5 f6wier. 1g65
norrro,S corfinuneg rlc c&rali.t
- R&g1ement. no 4l/66/Cnn du Coumeill clu 2! maru 1965t portarrt fixatiorr d"es
' norrnec, commullea do q1'.a1it6 pour les chotrx pommie, 1es choux clo 3r'u.xoI}es
et Ies c(ilorie & c6tes o
J.o. no 69/1013 du 19 avril 1966
: 
V56/ew tu gonisllrdu 2! oototro' 1'$66' oonocnrurt lrappfi'cntioa' i- Rbg1sloe.Bt...uo. 151
d.eg norrns(i d.e f$alittl .aux {rrritp et rdgunies oommercralis6s i l rin'b6r'ieur ce ro,
J.o. no 192AaB2 d'u 2? ootobro 1969
nrof,ifid per 3 
-^t
- 
BB*Iement no {01+ O/6UCEE 6"u Gonsul, , du 21. d'f,cembre 196? '
J.O. rro 314/7 du 23 ddccrabro L967
- RagJemcnt (cnu) no L6L/6g clu conseil,1.rltt 28 janvier 1959
J.0. no L 23h du 30 jrurvior 1969
- 
Rbglement (cne) no 2116/69 du conoeil, du 9 d6oenrbr"_l1l'rr',
: : , ,I.0, no t 318/14 f,rr 18 d6c
- 
Rbgleinont (CUm) no 2423/"lO du Conseils.dn 30 n0vembrc 19?g
i J,0, Ilo u efi/t du 2 d6oembre 1970
- 
,nbglcrnor,.b no 15g /66/ciffi n-u conseil ldu 25 ootobro 1.966, portant diupositions





Bbslement (c$s) no 2 511/6: 
^* :":-:'u}:i: ? 
ddcernbre 1969
: J.0. n0 r, 3r8/ro &r 18 {doernbre 1959
- 
RbgLemont 'no Z llit;66,/ey;g drr Conaeil, du 14 d6cernbre 1965, portarrt adjonction
d. rune cat 66prie de gualit6 euppldmentairo o.ux normeE commulres d.e 6raLitd
polr certains fnri*rs et 166Pmes .





- Rbglemcnt i: io/|ilC.trfr cLe Ia Comr;rission, du L6 fdvrier 1 957, relatif i
la Cornmlnication d.ei Ia Commiseion d.ee principaux 6lrdrnetrts du sy'ctbrne de
prix de retrait prratiqu6 par treB or{F,nisat5.one de procluoteurs d.e fnrits
et rdsum'es 
' 
Jugo no 2g/469 du rB f6wier )"gdJ
, 
, . 
dispcrltiotrc sur :l-o contr0Le d"e q.ra1it6 des f:rrits of l66prmee conmcrcialisds
A l tint6rieur d.e l"a Communaut6 . : ,
J.0. no gO/L766 f,u L0 nral 1967
modifi6 par 3
- 
B0gJement (Cnf) no Z618/69 d,c La Commissj.on du 24 ct6cembro Lg6g
J.0. no L 327/33 du' 30 d.6oorrbre Lg6g
- 
Rbglernent no 1 53/6?/cEE d.e Ia Oommission, du 23 juln L967, fixant Ia llste
d.os march6s reprdoentatifs i Ia produetion pour lee citrons
J.0. no tz6/z+56 du.26 juin fg6T
E Riiglement "no 155/61/c,w aa la Comnriosionrdu 23 juin 1g67, fiy*ent Ia lis.Le
d'es marchdr rcprdsentatifs A. Ia pncduction pour Ies pQoires
J.0. no L26/245g du 25 juin tg67
moc1tfl6 par:
- 
Rbgl ement (cru) rro go4/6s rl.o ra cornnrission rlu 4 juilLct lgds
^-ft t .-nl^*Jroo llo t 15/15 au 5 Juill et 1g6s
E Ri;glenrent tlo 339/6?/CEE de Ia Conrmission, chr 25 juillet 196?r fixant Iu,
lis'be tLee march6$ t'eprioentatifs &, Ia produotion pour Lers rain Jns d.e tablc,




Rbglcrnent o; ga4/6?/Ctn r1e Ia Comrni.ssion rlu 2p novonrbre 1"96?r fj.xirrn'b la
Iiste clo$ marohdc reprduentatife & Ia productiorr pour 1oe manrlarirresi,
J.0. no 291/Ll du 30 novemhre 1967
* :abglement n' 926 /5f /cna d.e Ia Coru"nieston dri 2! novenrlire 7961 t fixant Ia
Liste d,os marohds reprdr;ontati.fs & ).a production pour loe oralcgec doucau.
J.0. no'29Lh5 du 30 novembre 196?
nod.ifi6 par
r- REglernont (cum) na 2074/65 cLo Ia Commlssion du 19 d"6.cernhre 196S
J,0. no L 306/27 du 20 d6cembre 1958
- R&glernsnt (crru) no S7"l/65 d.o La commiesion du Ler juiL1i:t Ig68, portant
96*gation aux norrnes oommunes'de qualttd pour'1es q.grumos,
J.0. no L L55/3 du 3 Jut:.let 1p68
- Rbglernent (cm) no LL94/69 du Conseil du 26 jutn L9691 ajoutant unc cat6g"orie
&s qualit6 srrpp).dmeutoire a,ux norrfles oornrnuneB d.s qualitd pour cortai.n$ fnrits
et 16 grme s .
J.o. no' L L5T/L du 28 juin tg6g
- 
Rb6gLemerrt (Cm) no 2 5n./69 du ConseiL .rlu 9 ddcembro 1959r pri:voyant das
me$ureri spdcial.es ell w.e d.e I tarrndlicrratiotr rle Ia prodrrction et d"e la coirr*
merclalisation da,rrs 1o secterrr dee &punles cornniuniiutaj.res,











cembre I9591 rela,tif ir La
coord.ina'b.:i.on et i Irtrnifica,tton des rdg'inres d.rinportaticrn d.es fnii'r,s et
ldgrmes appliqrds par oha,quo Etat rnembro e '1. t66ard. tlcs pilys tiers .
J.0. $o t 3IB/6 ao 18 cl6uembre Ig69
- 
REglement (CUm) no 2514/69 du Conseil, flu ! d.6cernbre 195,9, d.f:fininsan'b les
conditions 
.d.rapplication d.es mesuroe d.s sanve6.;a::de dans 1e secteur d.es
fnrits et J.66pnes
J.0. no L 318/S ttu 18 d6cenrble 196g
- 
R&glement (cuu) rro 2517/69 du Cor:seil, du 9 d.dcenibre lgig,d.dfinissiiiat
oe.r'taines IncsureE en vue de l.taneainissement d"o La pmduotion fr.ulti6re
do la Cornmrrnarrt6, - - :
JoO. Ee L 3l.B/t5 du 18 cId;cerrrbrc 1969
mod.ifi6 1r&r :
- 
R&gl ement (CUn) no 2476/70 du ConseiL, r1u ? ddcembre 19?0
. 
J,Or rro t a66/Z du g dr5cembre )glO
- 
R&glernetrt (cl;r) rtn zStlf 69 au coneetl, cru ! d6cernbre ).!6p, 6tabJ t*oa^tdans Ie Eoctcut dcs fnritn ."t 166jrmes1 Jes rbgLen g6n6ra1eu rcla.tivesil L toctroi d'es restitutions & 1re4p,ortation et aux cri.tcires crc fi.xatton
"J.0. no t 318/l.B du LB d.6ce:nbre irg69
69, prSvoyant desnesures sp6ciares en vue d.e favoriser Ie recoura e ; ;;;;;;r;--pourcertal.nesvari6t6ed,'oraageE..vvvBlE,Gt4.l
















' - rtbglernent (cuu) no 26ti,'t/6lg an ta. irn*t *;i.*, cLu 24 dicerrrbre 1g5g1 fixant1e mo:r'Lant et los coirtlitions clfot:tr..oi d.c r*'prt** r;;;;;arrachage denponnniers, poiriers et p€chera,
-lt ? naa /q-J*0o Bg L j?il3l du 3o drlccnrbr.e 1g6g
modifid par :
- 
Rbglement (cun) no 256>/lo de Ia connmission, du rB rlicenrbre 19?o
J.0.=1l L Z'15/zZ drr 19 aOcembre LgTO
- Rbgl"ement (CgB) no ZOS/70 de Ia Commioston, rlu 4 f6.vrior I9?0, dtablissent
Ies rnodaLitds d tapplicatiotr dee mes-ures rrisant a, promorrvoir La tra^:refor-
matlon dog oraagee.
J.0. 
.no L ZS/\Z du 5 fdwler Ig?0
' R&grr:;rnoilt (cuu) no 497h0 d,e La comraissiory du 1? mars rg?0, portant
: nrodalitrie d'topplicatj.on d.es res'bitution,! e L re4portation daxrs Le seoterrr
. d.ee fnrits et 3.d5prnree.
tn
, 
Jr0r no L 6Zh5 du l g mar$ Ig?0
; modifid par. 3
, l-*-t 
- - 
ri' R&glenrent (crr) no z566llo ae Ia comnrisslon du IB ddcernbre rg7o
,:
* RAg.lemcnt (CUU) n' 942h0 de la Commission, du' 25 mai 19?0, autorisant
1a Rdpubliqro frangaise e, tmposer d.es conrlttions suppl6mentatres pour
I roctrrct de primee pour I f arrachage d.e noirriers et d.e ptohero.
- 
HBglemsnt (cnm) no lOtT/IO do La Commisoion, du z$ nrai 19?0; portant appli-
cation d'as catdgoriea d.e qrralit€ rappl" 6mentaire's il certaine fnrit e i
J.0, ito I ffg/f:. d.u ler juin I9?0
mod.ifi6 par, I
- Rbgremont (cr,n) no L+60/rc de La cornmieston du 23 juillet 1g?0
J.or uo L L6z/Zj du 24 juill et r9?o
.- &&glemont (cnn) no 223IhO de Ia Commisslou clu 3 novcmbre j.9?0
J.0. no L Z4t/1.6 du 4 novembre I9TO
- 
Rbglement (Cur) no lotl/IO cle La Corrmiseion,du Z! mat 1g'lot portant appli-
cation d'os cat66orios d.c qrralitti etrppldmentctres E cortai.ns L6gumec.
J.Or no t tt1/l.Z drr Ier juin I9?0
],.'
1Ett+l
B. I,TSTE DES ACTES COF,IMUNAUTAINEs
DIrS TTANNUEtrS!, ,NE NECESSITANT PAS DI ADAPTATIONS TECHNIQUES
* Rbglement (CUU) no SZ>/IO d.e Ia Cornmission, d.u 4 mai 1g?0, f ixant les
coefficients d,tad.aptations e appliquer au prix d"tachat prdvu pour }es
- -5r
' ' i choux-fleurs par }e Rbglement ( cBu) no 714h0 d u conseil ,
- 
R&glement (cuu) r1o g6S/lo d.i. Consoll r du 25 mai 19?01 f ixant Ie prix
': d.e base et Ie prix o,f achat pour les citrons,
, Ji0. no t 116/4 du Zg mai 1g?O
x
l , * H&glement (Cm) no 969/7A aa Consoll, d.u 26 mai 19701 fixant ).e prix
', , de base et Ie prlx d,tachai pour Ies p6ches,
.: 
tt'. r ' 
'
-, REgrement ( cm) no LoSs/]a de ra commission, d u 4 juin 1g?01 f ixant
les eoefficients d.rad.aptation i appliquer au prix d.tachat pr6vu pour
les tomates par Ie rb6lement (cEu) no gla/rc clu conseir,
J.0. Do t 122/25 du 5 juin 1g?o
':' b RBglement (Cuu) no LA59/7a de Ia 0omrnission, du 4 juin Lg1Cl fixant
les coefficients d I ad.aptation ir, appllquer au prix a I achat pr6vu pour
les oitrons par re rdgremont ( cuu) no gis/lo d.u conseil,
J.0. no L 122/2? du 5 lula 1g?O
- 
Rbglement ( cgE) no LA6Of 70 d.e Ia Commission, du 4 juin tgl), f ixant
coeff ic ients d' I ad.aptation Eu appl iquer au prix ci t achat prdvu pour
' Ies raisins d'e table par Ie rEglement (CUo) no 9lLf7o au conseil ,
,l
a r r/ lar
tI
r Rdglernent (Cfr:) no ]:lgt/?O rle J.a fonmission, clu 1.0 juirr ISZO 1 fixi i,t
les coef ficients d I adairtat,ion A app).iquer au prix <tr | achat 1rr6vu pour
Les p8chos par re r&6lemcnt' (cEI]) no 96glp du con,reil.,




Rlglement (cEE) nc tt22/?O de Ia Coamiosions du 6 Sui1tot 1!f0, fi.xant
Ioa Brix ilo r6f6rence pour 3.ei cerLoes.
..-'.,...--,....'
- 
, REgIem ent ( cunl no V$/?O tle Ia Commie;s;Lon , d.u 6 j rri),l.e t 19?o r
xant Les prix dc rdf6rence pour -Ies citrons.
J.0o no t Lt+?fi.1, dtr 7 juil,iet 1970
rr It06leme nt ( Cnr) no 1324/?0 d"e la oonrnicsion, cl.tr 16 juillet 19?0, fi:re.ut
les prix rls r6f6rence pour J.es p8ches.
J.0. no L L[?/Li du ? juillet 19?O
.- ilBglernent ( Cur; no t121/?0 cle La Commiosiorl, du 6 Suittct 19?0, fixant
les prix do r6f6rence pour les prunes. l :
J.0. ro I. L4? /L5 clu ? jui}le t I9?o
- R&gleuent (cnr) no \lz6/Zo de J.a cornnrtssion, du 6 3utttet Lg?o, fi-xarrt
Les prix de 16fdrence pour Ics raieins de table.
' J. o . Bo r :r4? /L:? r{u ? j uit-}e t rg?o
r R6glernent (cnu) no L32? /f a de Ia conmission, du 6 j uillet 19?0, fixarrt
J.os prix de r6,fdrence pour Lep tomatos .
J .0. rro r L4?/L9 du ? j uiL1e t 19?o
t19-
i." Ri:'glerrrent ( cnul no l-426/Zo d.o l"a Comruj.sr:i:,n , du 20 j uilte t ).!f gr r fi.-
. xant 1e.s prix de rd f6reiice pour Ie.q poires ,
15,9/? du Z 1 JuiS.tet 1g?o' J.0. no L
?r R&gJ-ernont (Cra) no L4A?/?O de Ia Comniission, du z0 juillet lg7o r fi-
xant Ie's prix de r6f 6rence pour les poulriles,
: : J.0. no t 159/9 du A1 Juillet 1g?O
.- R&gleril eht (Cnii) rr' l4aB/ZA de Ia Cornnissi-on , clu 20 juilln t 19?O r fix;,rn t
lcs eo,ef fieient.s d t adaptation e a1:trrl.iqrier au prix d I ach;rt pr6vu pour:
tiLes pgireg par Le rbg].e rnent ( crs) no Lj?4/?o du coirseir.
,' 
i'''..',. , ',. ",, J.0. tlo L t5gl1.du 2.r- jutl-Ict Ig?C
l,G.s.'cosfficicrrts clradaptatj.on e appltctrlier arr pr"ix dtachat pr6vu pou.r
rts 'por:rm6g par Ic r,&gLement ( citii) n" LjgS/?a du conseil- ,
. :,;. , , : J.0. no L trg/t4 rju AI juillot Lgr?0
,n:
e Rlglenrent ( Cg0) no 22J9/?O de Ia Coinnission, du 6 novernbre ,.970 t fi-
xant le" prix de 16f6rence valrrble pour Ics rnetndarines, satsumas, cl-d-
montlneo, tangtirines et autres hybrides sinrilaires tlraSrunleG e
' J.0 o r1o t Z44lto clu 6 novcrirb::e 1970




p::ix tlr: rdfdrenoe pour 1es oranges douces ,
l
J.O. no t 251/LO du 27- novenbre 19'/O
fi,:*arrt Ie
J.0. no L Zy6/l d.u 25 novembre Lg?0
- 
Rb6lement (CfU) no A'J\B/?O 'd.u Conseil1 rlu Z:, novembre Ig?O, fixant le
prix de baoe et }e prtx d r achat pollr Ie-s oran[f cs d ouces ,
' J. O. lto L 256 fi du 25 novenibre Lg?A
:.20-
* Raglement ( Cifn) rlo 2+2O/?O de Ia Comraie sion, du 30 noveunbre I97O, fixr'nt
Ies coef ficients d I adaptati-on iil 'appliquer au prix d racltat pr,5vu pottr J-e s
manc1arinespar1or}g}ement(cnu)noe35?/7oc1u0onseir.
'' J.O. rlo .L Z6A/41 Au tg.r d6cenbre E?A
- 
Raslement ( cru) n" e42L /?O ac Ia. Comninsion, tlu 10 novembrie 1970 r fi;
xant J"es coef ficients d racl.'rptation A applS.quer au prix d t achnt ilr6vu'
-apour, Ies oritngeo douces par Ie r&glement (cnr) +o *t7\/?o tln Con.seil '













- Rdtcloment (CUn) nn 25]":O/?O de I + Conmtssion, du 1.1 d6cembre 19?d , fX-.
xarrt I pour Ia cnmprr.gne tg?Ct/1.9'/1, Ic prix cl t achat minimun ,Icn orant{es\ ' ' 'l lrindustrJ.e et Ie montant de Ia cornperrsation finarnet&re a.'ordsJ.Lvreos a







TISTE Dffi ACTES CO}fi{IJNAUTAIRES
ndoeesitant dos adaptations teohnigues d.6ja formul6es
- REgrement (cm) no L93ho de la Commission,
t6s d.tappllcation d"es





d.u 2 f6vrier 1970 r
mesureg vieant. i
et mand.arines oorn-
26/5 d.u 3 f6vrier r9?o
nod.if i6 par :
- 




- Rbglement (Cm) rlo 3M/W Ae Ia 0omrnlssion, du 21 fdvrier I9?0
' 
-, J.0. no t 46/L d.u 2f fdvrier I9?0
(Cnm) nf 2509fi0 dB Ia Sommission, d.u ll..d6oembre 1g?O
J.0. no L Z6ghO du 12 d.dsembre I9?O
Une adaptation linguistique d,oit 0tre apport6o e
Irartiole 9 de cs rbg}.ement. Er effet, iI y a lieu,
d. t ind.iquer apr6s Ia phrase ftla case 104 est remplie
en ra,yalxt' les mentions inutilse et 6n ind.iquant I tune
d.es mentions ci*aptrEett i, }a mention suivante d.ans
lee langues d.es pays cand.id.ats: ttm+rc_hand.is.es. d,esti:
ndes a 0tre misee i; Ia consornmation en aaaaa r. (t)
per
(i) Indication d.e LrBtat 'membre d.e &stinatton
( e ) Indication d.ee noms et ad.resee de I t achetour










A. LISTE DES ACTES COMIIIIJNAUTAIRES
ndcessitant d.es adaptatlons teohniques non encore formuldes
- 
R-6_glement n" 80/6\/CEY', a" Ia Commissionl du 31 juillet 1963, conosr-
na:rt fe contrOle d.e qnalit6 d.es fruits et l6gumes importds en provanance
d.e pays tiers .
J .0 , no 121 d.u 3 aott 1963
Une adaptat ion toohnigue d.oit 6tre apport6e e I I annexe d.e ce 16-
- 
Rbglement ro, 95/67/CEE de Ia Commiseion, d.u 10.mai L967, fixant Ia
Iiste d.es marohds repr6sentatife a Ia prod,uctlon pour les ohoux-fleure
r \ J.0. no- 9o/r759 au l0 mai 1957
mod,if id par i
- 
Hbglement (ceu) [o 522/68 d,e Ia Coranission d.u 29 avril 1968
J.O. no t fOZ/B Au 30 avril 1968
Rbglenent no 151/6?/CpE de Ia Cornmission, d.u ?3 juin L967, fixant Ia
Ilste d.es marchds repr6sentatifs A, Ia produotion poui les tomates.
J.O. no Lz6/?483 du 25 juin Lg67
Rlglement no 2g1/6?,/enu ae Ia cornmission, d.u L2 juillet L9671 fixant
Ia liste dae marchds roprdsentatifs l. Ia prod.uction pour les poires,
A r rr /r t t r . . a Ii - {.0. no L53/3 d,u I{ juil}et Lg57
R&g3,ement no 599/6?/Cnn ' d,e Ia Commiesion, d.u 31 juillet Lg6V; fixant
Ia 
.Iisto des maroh6s repr6sentatifg ir. Ia produotion pour }es pommes .
J.0 . no L77 /S d.u Z aoff.t tg67
,E
II y a lieu d.tapportir une ad.aptatlon teohnique autc annexes
d.e ces quatre r&glements. En effet i la liste d.eg marchds
repr6sentatifs a Ia prod.uotion d.o.it Etre comp}6t6e par }es
march6s d.e ohaque pa,ys oand.id,at .
_ e7 r
- 
RBglement (cm) no 2fi5169 d.e Ia Commission, d.u 2{ cl,dcembre Lg69r por-
tant d.ispositions compldmentaires sur Is contrfile d.e 1a qualit6 d.es
fruits et l6gumes commercialis6s e Itint6rieur cle Ia Communautd,
J.0 . no L 3Zl / ll d.u 30 d.dcembre Lg6g
II y a lieu dtapporter wte a.d.aptation technique A lta"nnexe I d.e
oe rbglement. La Lj.ste d,es zones d.texpdd.ition d,oit 6tr-e oomplri-
t6e par Les Eones d,rexpdd.ition d"e chaque pa.ys capd.idat.
- 
REgrement (cgr) no 4g6ho d.e Ia commissipn, du U marg 1970, portant
premiEres d.ispositions sur }e contrGle d.e qualitd des fruits et l6gu-
mes faisant rtobjet d.texportattone vers res pays tiers.
' J.0. no t, 6Z/tt d.u IB mars ISTO
Une adaptation technique doit 6tre apport6o Er, Itar:nexe I d.e ce
rEglement, en compl6tant Ia liete par lf ind,ication d.es organls-
mes chargds par chaque pa,ys cand.id.at d.e I t exdcut ion d,u controle 
.
Raglement (cnu) no r2gL/70 d,e Ia commission, du Ier juillet 1970, ft_xant les mod'aritds d'tapplication d.e Itarticre rr, para6raphe z d.u nE-
i::T:: :. 
23 portant dtabrissoment srad,uel d.t*ne organisation comm,ned'es marchds dans Ie secteur d.es. fruits et r6gumes, l
J,0. rro t 144/10 au 2 juillet 1g?0
rr y a lieu d'tapporter une ad.aptation technique a rrarticre 3rparagraphe 2 par I t ad' jonction Er, Ia riste d,es marches repr6sen-tatifs de ceu:c d,es pays cand,idats. .
- Raglement (cnu) no L559/7O d.e Ia commission, d.u 31 juillet 1970, fixantles cond'itions pour Ia cession d.es fruits et ragumes retir6s-uo'.;;:;
aux industrles d.es ariments pour re b6tair.
,
1' une aclaptation technique d,oit 6tre apportde a lran:nexe d.e ce
rbg)'ement. La liste d.es organismes d.dsignds par les Etats mem-
bres doit 6tre compl6t6e par Lrorgam,isme
pays cand.j"dat i
d.6s ign6 par chaque
-
r1 y a lieu d,'apporter une ad.aptation linguistique a r f articl.
10,, paragraphe 2, alinda 2 d.e ce rEglement par I r ad. jonction 
,aprbs Ia phrase tret en indiquant sous Ie d.egxi6me tiret r rr:ne
d.e
1"
s mentions suivantosl r d,e La. d,ans Les ltr"ignso









1 au ti tre d.6 1r article 7 ter d.u rEE
:--Rbglement (CUn) no L56Of 7O ae Ia Comrnission, d,u 51 juillet 1970, fixant
Ies cond.itions pour ltattribution d.es opdrations d.e transformation en
-:r- ^l 1-a^ --^- 
--L:-- 
?- jl-jus d.es fruits et ldgunes retir6s du marohtS,
J .o. rlo L t69/5g aa 1or ao0t 1g?o
Une ad.aptation technique d.oit'6tre apport6e a 1r annexe d.e ce rts-
glement. ta listeod.es organismes d6sign6s par lee Etats'membres
d.oit 6tre compldtde par I t organisme d.6s ign6 par chaque paye oarr-.
d.id.at,
- RBglement (cm) no L56L/7O d.e Ia Oommlssionn du 31 juillet I9?0r fixant
les cond,iti.one pour Irattritution d.Es opdrations d.e d.isttllation de cor-
tains fruits retir6s du marsh6,
J.0. no t L69/63 du Faott 19?0
U.ne aciaptat ion teoirnique doit 6tre apport6e a I I annexe d.e ce 16-
gl6rnent-i ta liete- d.es organisnres 'ddsignds par les Etate menbres
doit Etre Compldtde par I'organlsme d.6sign6 par ohaquo pays can-
Id.id.at. '
- 
Rbglernent (CeP) no L56Z{7O aa Ia Corumission, &u 31 juillet 19?0, fixant
Les oond.iti.ons pour Ia cession de certains fruits retir6s d,u rnarch6 autc
ind.ustries d.e d.istillation,
J .0 . no L 1,6g/ 67 d.u 1er aolt ' 1 g]g '
1. Une ad.aptation teohnique d.oit 6tre apportdo e If annexe d.e oe
rbglement . La liste d.es organismes d6sign6s par Les' Etats
mernbres d.oit 6tre cbmpl6t6e par 1 | organisme d6s ign6 par cha-
que pays candidat,
2. II y a lieu d.f appbrter une ad.aptation linguistique e I tarticle 
,
I0, paragraphe 2t 2e alinda cte ce rEglenent par I t a,cl jonction 
,
aprbs Ia phrase [. . . 6t en indlquant Bous Ie d,euxiEme tiret
I rune d.es rnentions suivantesrf ; 1 -de La.,;fiientlori- Euivabte dins Lee
Langues d,ee pays cand.id.ats i'ftde'sti.n6':&' La dtstillattbn au ti-
tre de lf art i-cle ?bis d.u Rbslement no I 19 / 66 / cEE'r .
25
IJ. LISTtr DES ACTBS CO}.II,II.N AUT
DITS 
''ANNUELS'' NECESSITANT DES ADAP TATIONS TECHNI uEs
NUN ENCORT] PURI{ULEES
H,Eg1ement (cm) no 774/70 du Uonseil, d.u 28 avril 1g?01 fixant Ie prix
de bas e et Ie prix d. r achat pour res chourc-freurs ,
J.0 . no L g5/L d.u 30 avri t Ig?0
- 
Rbglement (ceu) no
de base of Ie prix
- 
Rdglement (cEg) no
prix d.e baee et le
- 
RBglement (CBu) no
prix de base et Ie
97O/7O d3 Consei1, du 26 mai Lg|O, fixant Ie prix
d,rachat pour les tomates.
' J.0. no L 116/8 du 29 mai 1g?O
tL374/70 du Consei)., du I j juillet IgT0, fixant Ie
prlx d-r ashat pour les poires r
J.0. no L 154/2 du 1! juillet 1g?o
}.3gS/7A d.u Conseil , d,u 13 juillet f gT0, f ixant Ie
prix dtachat pour les ponmes.





s I agissant de rbglements annuere , une ad.aptation technique
eas 6chdant, 6tre apport6e & chaowr d.a ces rEglements. &1
est possible qutil failre retenirl pour ra d.6termination d.u
base, certaines zones d.e prod.uction sxcdd.entaires d.es pays
La rn6me remarque vaut pour les vari6t6s pour lesguelles sont fixdes Ie
prix de base dans le cad.re des rBgrements (cgu) n6 L374h0 .et LlgL/la-
ANNMffi IV
----.i--26
LtrS,I'E DES ACIES COI.flUU$AUI.A.IRES NESTAIIT A HU},IIISER
A. REGIEI,ffiI,ItS I'INA]ICUffiS
Les rEglements suivants seront sxar0in6s ultdrieuroment d.ans Ie
cadre d.es actes ooncernant Ie Fond.s E\rropden d | 0rientation et
d.e Garantie Agricole (F.8.0. G.A. ) .
'- Rtsglement no 988/68 d.u Conseil, du 15 juillet 1968, relatlf au fi-
nanoement {ut d.dpenses d, t intervention et des restitutione d.ans Ie
secteur d.os fnrits et l6gr.unes.
J.0. no t 169/8 dd 18 JuiLlet 1968
- 
Rbgrement (cru) no 44916g d.u conseil, d.u rr mars Lglg, reratif au
remboursement d.es aides ootroydes par les Etats mombres aux orga-
nisations d,e produoteure de fnrits et 16gumes,
J.0. no t il/e du 12 mars 1969
- 
Rbglement (Cun) no 2264f59 d,e Ia Commission, d.u lJ novembre Lg6g,
relatif aux d.emandes d.e remboursement d.es aid.es octroy6es par les
Etats membres aux organisatlons d.e poducteurs d.e fruits et ldgumes.
J.0. tro t 2S?/, du,15 novembre 1969
B. ACTES AUX, ACCORDS D' ASSOCIATION
Les r6glemente sui.va^txts contiennent en tout ou en partie des
dispos rt ions sp6cia3.ee pour certains pqys aeeooids . Ir eet
propos 6 d.e r6examj.ner oes r6glements lorsque Ia Conf6renoe &g-





fie1gJ.o,nren t ap 9?716n /CgE rlu Conseil, du B eli: ceriibre 19(t?, r'e1a ti f n
irapplicationr daur la 0onrnunaut6, de certaines dispositiouo de le.
ri6c j.r::ion du. Conooll d t ae soci.ation entre Ia Cllli et Ia 'Iurqulc relat j.vc 
-
ri 1'app1icatlon rlo Liar.tj.cle 5 Au ,p19i9,g9iq ao"i iinex6 A.f tecootal dtAakara.
J.Q, ne )o1,/2 du 1? c6cemtrre 1()6?
r. aa ,mouli}o par !
l?rip;lerncnt ( Cnru) n o 1755/(rB du Conseil r du $ novembre 1968
.T.0. no t 2?O/2 clu 6ltcvcrrrbl:e 1ra6l
- 
Ilr:l'611c:ne rrt ( C:;:i ) " no lt$? /(,9 d,u 6onset L r' 'du 25 JuiIS.et 11969, ' relatlf aur
" tmpoftatl.onl des' agrumes ' ortginai:ras du Maroc .
no,J i. f :L 6 pnr :
Ri1il.cr;ir:nt (C:,1.:i) n o ?.ir;'5/"i0'drr Cot.r.;ci1, rjr.r li ]rovc:,rbrr-* 'i ;;!';-:
J .0 o n o 1, ;2:i'/ /1 ciir Z(t novL rlbrn 'i 1,)?0
' '- IlirSl.ement (C}tj) no 1tr,?Z/(,,9 drr Conr;oiJ., dtr 2l juil.Iet t::69, rct.atif grux
imllortr.r t j.<rii,i cic;; agrllin(f cj ol:iilil1il.it'csi (ir* Tlun j.sie.
.T.()o l1o t 1gl/grs c1u I aofi.b.g6t;
r. i. t
ill o ('1. l. .t'L c ].rf.I.P :
ii,igIcr,; c:r t (Cuu) uo 2J66/?O d ir Coni,;ci.'1. c1u 23 novcmt)re ig'io
J.0. r1o I,, 25?/2 drr 26 nolreriibre 19?O
' * Rd1il.cnient.(C.il,:l) lro 1141/69 riu Cc;nsei], du ;:i juillct 1g62, r:e]ett:i.f alix
irnl:ortat j.oiis cies a.Un).lre,s orj r,;j-r:rrircri rie Tu.rqrric,
J. O. r1o L. 2-OO/5 drr g rioilt 1g69
' r R,i61lerrent (C:i;it) r,o TOL:?/TO du Oonsej.1, clu 1l octobre 1g?O, relertrf ,?.rlx
imporLrrtiolls ' d,es agrumes originaires"d t EeBagno .
J.0. no t A?.8/2. du 1:t octoj:re 1g?O
- Ilclglernent (CtlU) no ?:,O48/'lO drr Conr;eil, du 1i octobro 1g,/O, relatif ir1,.x
irnportatiorrs cles agrur]los origirraires clrrsrati1,


















Leg d,6cisions or6ant lee Comitds Coneultatifs seront examindei
ult6rieurement enssmble.
- Ddcision du IB juillet 1p52 de Ia Comsrission, rrd.ative a Ia or6ation
drun Comit6 consultatif d.es fnrite et l6gumes.
J.0. no 72/2032 d.u B aoff,t L962
modlfide pa,r !
D6ctsLo.n.. n? 7o/e8;1 t/CnU do Iq Comryission, du 15 maL 197O








PARTIE II * SECTEIJR DES PRODUITS LAITIERS
A.t 3ES ACIES CO}B{IJNAUTAIRES
NEOESSIT ANT. PAS D t ADAPTATIONS TECIINI 8.UES
- 
REglement 11o \S9/66/CES'd.u Conseill d.u 24 novembre L966, relatif
et arl lactose, -au glucose d } to
J.0. no zl1/ltt"l d,u 28 novembre L956
- 
R&glement (Cfg) no S04/68 d.u ,Conseill du 27 juin 1968, portant organi-
sation oorurruno d.es marohds d.ane Ie seoteur d.u lait et d.eE produits
Iaitiere.







2622/69 du ConEeLL, du 21 A6cemUre lg1g
, J.0, no t lzB/B au 3o d6cembre
L253/70 du Conseil 
' 
du 29 juin 19?O
' J.O. no t L43h du ler juillet
rg69
r9?0
Une ad.aptation institutiorurelle s I irnpose & I tartlcle 30 p&r&-
graphe 2 (pond.6ratlrr des voix au sein d.u Comitd de Gestion).
- 
Rbglement (cnm) no S'16/65 d,u Consell, d.u 28 juin 1968, 6tablissa;rt,
d.ans le secteur d.u lait et des prod.uits laitiers, Les rEglos g6n6-
rales relatives A 1 r octroi d.es restitutionb a I'r exportat ion et a,ux
oritBres d.e fixation de leur montant,
J.0. no t L55/L d,u 3 juillet 1958
E30-
* Ri:g;lcr.rent (cnu) no g?i-/68 d.u Conscil, du '1i juillet l-968, 6tab}issrritlt,
les rbi5l.cs 13.::lrtirales rdg:i.ssant Les lne$ures dtintervention $ur l-c na.::cI:d*
cies froriiailes Gra.na Padano et P,ti:nrigiano-llei;gi'atto'






(C$g) no LZLL/6'9 du Oousei.l 
',ltt 26 jui-ri 1969








































:- RAglcment (ciIE) no 986,/68 au Oonoei]., du 1) juilLet 1968, 6tabl.j-noant
1es rdgl-cs g6n<!ra1es reLatives i LtoctroL des erides pour 1e lait
, 6*6u6 er Ic lait 6*6n6 en r"::: :::;,il;; l;^I-::lll;'ilff alr:Eau,..
tltoo.Li J.c par !
- 
Ildglenrcnt (ctu) n. :.,22? /?O du Conseil du 29 juin L970
'I.O ' n' L.141/J,- du 29 Juln 19?O'
F Rlgl"enilent (cffl) rio 1$4/68 r1l Conse,il,, Cu 20 juiLlet 1968? 6'bab1i$sant l.cs
rb$l.es; gri.n6l'a}+"fi xi:t1rsart 1c CI'bockage prrbl"i.c tlu lait 6cr'6m.i: erl poucbe,
J"o" no t 1?j/4 du 22 Juirlet'1968
modifid par :
* RA;qienreut (Cim) I1o 12J.:./69 du Corrseil 
, 
du 26 ju.in 1r5g
J,o, rro L Vn/V d,u 2Q, ilrin 1969
r itlg).c:rrent ( c;u) no Lo55/68 cle Iir Cornrnissi-on, du 23 juilie t 1958 t
: fixarrt, pour ccrti:ins f;:oinages, Ie rnontant forfaitaire corrosporrrlant
aux fri:.is d.e li.vraison jusclulau territoire dott,:rnier de l-a Cor':titunartt$.
J.0. no t 'L?9/2? au 29 juillet 1968
- 
Rigrcrncnt (cra) no ro?7/68 dc Ia co:nmission, du 24 juilret 1g68r Errrs-
tant Ies rnorlt''.J-j-t6s citappl-ication pour. lt6tarblisscrnent cles prix frenco
f::o:rt:Llrc et i:our' Ia fir::r,rtion des prd)-6vcnrents dans Ie secteur o.rr
l-ait et ricr; prorlui.ts laitj.crs r


















- R'5Bl.emen{, (cuil) no ].iIC.5/68 de }a sornrniesion, du 2? juilj-et t 968 r re.-
' ,, latif aux modal,itds d,toct,roi des aides pour lc lait 6cr6md deetin6 e
l t aLirnentation des ani:naux .
J . 0. r1o l, l84/a4 tlu Zg j uiLle t l-968
)-189/68 ae Ia Commissj.on, du 5 septernbre Ig5B
J.O. Iro t 22I/12 du ? septembre 1g68
5?4/69 c1e Ia Commiesion, clu e? mar6 l.g5g '
J.0. nd L ?y/24 du aB mar6 L969
- ,iA r AE .- -!ll ^-l- 'f f'flQ
- 
Rbglement ( cur) no 11"0?/68 rle J,a Comnrisoion, du 2? juille t 1968 r
, relatif aux rnoelaLit6s d t appli.cation. des interventions sur Ie marchd
















no I47g/79 d.* La Conmi.ost:n, du 23 jrri l-)-et L97O













- RdElenent (cnu) no l:.01/68 de ra comnlssion, du 2f Juilret 196gr rclatif
' aux uodarit6s tt I applJ.catiou du atockage Fubric du Lait.6cr6rn6 en pouclra r




52r/69 de Ia Commisoion, du 20 ruars 1969j.o. no L ?o/jz du 21 niro 1969
r. R&61ement (CfU) no lSAa/?O de La Cornftiesion, ilu !p luiUet l9Z0
J.O. n b L6?/25 du S0,juilret I9?o ,
- E&63"emqnt (cf-r)'no 12t.6/68 rie La Commission,-du g ao0t l.g68, ddterrni-
. 
nan.t !.4 mdthode do conctatation de La teneur en lactose ded alirrents
composds pour attimr*ux i.rtt1lor t,6s en prov enance rles pays ticrs D
.1.0. no t LIBI:# d; Io ao0r I?68
.,!,1.
ilt 1 /68 rle Ia Comrnissior ;obre i-']68, ror-E Rigl.cnrcnt (CE;) no 16j.f./ t] ci J-a tnission, du 15 oci
tant d.i-spositions partLclrlitsres concernant l-e tattx Ie Il-usr bars de la
rc:stitution ai.rplicable e ltexportation de certn jtrs; fronrerl3es vers 1es
pays tiers . j'.0.. no I' atz/14 du' 16 octobre 1968
oommunications en'bre les lltats membres et Ia Commission d.ans Io scctcur
du Lait et d"es piuCuits lait:lern "





(C6n) no \j19/69 de Ia Coromissiotrr Cu 11 juil-let f.959
J. O. nu i", 7.?l/Ll du LA j rriIlc t LC)69
(CilU) iro Zl.O/?O cle J-a Cornr:ni.csj.onl d.u 4 fevrj.cr Lg'/O
- J.o. no L a\/t6 du 5 fdvrier 1970
- 
it&glement
; a,aa t I. n a
- 
Rbgl,cnrent (crn) $o zrsz/6g de Ia commission, du 3r octobrc 1969, re).atif ir
la.r6duction d.es d.6Iais durant lesquels cerbaine produito laitiers peuvent
deneure.r Bons.Lc6 rdg:irner* dcuanlers d.c paicment i} lravanoo dcr restitut:ioEB '
, J.0. no L 276/50 du ler novenrbre 1959
r R&g3.erncnb (Critl) no ?>(>/f O cle Ia Corunissj-on, clu 24 avriJ. l.9ZO, re)-atif
a'Ltoctroi d.eo aid.es au lait dcrdmd transforn6 elt vuc cle Ia fabricatrcn
J.0. n o t 91/e8 riu A5 avril- Lg?O
rnodilli6 par !
- 
Rb gier,rent ( c:ir ) no a54O/fO d.e lrr Commi$.sion' d.u A8 di, c e*bre Lg?O
J.0. no t aW/lB du Zg d6ccmbre l.g?0
F l?r'i{llernent (CS:,;) no IZBS/fO du ConseiJ-, ciu Ag jutn Ig'/0, titabLise ant
unc lneiljure parl,icu.lj.ilrc rel-atj.ve A. lr6cou1o:r:ent du lait cicrtirn6 en
porrcire, aciictd par 1es organisr:es cl r intcr:vention 
.








sant les rbglee g6n6ra1ed relatives e, Ia fou:rniture de beurre et rl,e
Lait 6crdrt6 en poudro au P6rou, ril Ia ltournanie et e La Turqui'e '
J . 0. r1o t L66/6 du 29' j uili-e t I97o
x R&glerne nt (CUf l ho L\94/?0 du ConsetL, du e? j ui-L1e t 1970, 6 tab)-issant
Ies rJglus gdndral.eo reJ-ativos A Ia fournituf,e cle butteroi} & }a
: J..0. no t 166l? au 29 juiS-re t llr?o
R&glement (Cnnl no L5?B/?O de Ia Corunission, dtt 4 ao0t l.97O, portaut
dispositions particuLibres eoncernant 1o taux Ie plus has ti,e Ia ro s-
titution appS-ieabl-e a I t exportation .Ce fromages ver6 Ies pay6 tiers r
tl.o. 3ro L, ]ff,{2p {U g qott 1960 .
Rdglement (cuu ) no 18%/?a de L,a Coumtseion, du 18 septenbre 1g?o t
,reLattf, e la vente de baurre d,e stock pub3.tc.
.r.or no t aog/E du 19. g.1g?o
I
modift6 p&r
-, R&glemeat (cps) ro ?O25/?A d,e Ia Commleeion, du I oc tobre 1g?O
J.0. ao t ZA3/ZZ du g octobre 1g?O
34-
B. LISTi$ DIIS AOTES C O},,]]..Ui{AUT A T J1. II S
DITS TTANNUBLStT NE NECESSI TANT PAS D IADAPTATIONS TEcrNrQuEs
Raglement ( Cem) no tZZZf 7O d.u Coneoil, d-u 29 juin 1970, f ixa"nt Ie
prix indicatif d.u }ait et les prix d. I intervention pour Ie beurre,
Ie 1ait 6cr6m6 en poud.re et les fromagos 0rarta Pad.arro et Farmigiano
Reggiarro, valables pendant Ia oampagne laiti&re L97Of L97J- .
J.0. no L 4rJf27 du 29 juin 1970
modifi6 par 3
- 
R}g}ement (Cnn) no 2152/?0 du ConsoiJ-, du 15 d6cembre 1970J.o. tro L 2?5/3 du 19 d6oenbre 197O
- 
R6gtement (CUe) no L24hO du Conseil, du ?9 juin I9?0, flxant }es
prix d.o seuil pour certains prod.uits laitiers pour Ia campagne lai-
ti6re I97ofL97L.
Rbglement (CUU) r1o L224/70 d.u Conseil, du 29 juin 19?0; fixant les
aides accord.6os pour Ie lait 6cr6md et Ie lait 6cr6m6 en poud.re des-
tinds A 1talimentation d.es animaux valables pour la campagne laitibre
t-LgTo/tg7L 
"










IISTE DES ACTES COMI,IUNAUTAIRES
NECESSITANI DES ADAPTATIONS TEC
DEJA FORMULEES
- 
RtssLement (Cgf ) 1o B*/6q d,u, Conseil r du 2B juin 1968, d.6terminant les
groupes d.e prod.uit s et Les d.i spositions spdcia3-es relatives au calcu1
d,es pr6lbvements d.ans Ie seoteur d.u lait et d.es prod.uits laitiers.
J.o. 11o t L5L/3 d.u 30 juin 1958
(CuU) y1o 2191 /69 d.u Cong6i1, d.u 28 octobre tg6g
(cnu; 
"o zro7fio du';::'::T )'orTri"_l'ir'll:".*b re?o
Une adaptation techniquE d,ermait tstre apportde e 1 t annexe
If , E, I , b) , 2, d.e oe rbglement en supprimant les vari6t6s
Havarti et Esrop..
R6glement ( cm) a'i tO5 l/68 ae La Comml ssionl d.u 23 juiltet 1968 r portant
ddfirxition d.es oond.itions ar:xqueIles est subord.onnde l t admi ssion ,d,e c€I-
taine prod.ults laitiers d.ans certatnes positions tarifatros o
"J.0. rlo L ]-7g /L7 du 25 juillet LgSB
nod,ifi 6 par I
' 
- 
RBglement (Cnn) 40 tg6/69 ite Ia Commission
J.0. y1o t z6 /zS du 1er f6vrLer 1969
- 
Rbglement (CBB) v1o 26O5hO de La Commi sslonl du 22 d,dcembre 19tO
J.0. no t 278)/17 du 23 d,6cembre 1g?o
1. Une ad.aptation lingui stique doit Etre apportde e I I annexe
de oe rErglemerrt. En effet I Ies 7 mod.bles d,e oertificats
ffi ::. u I;* ";::' ff L::" -: ..::;:':#, r; . : f f 6r en'i' s
2. Dans Ie d.euxi tsme mod.ble d.e oertifioat relati f aulr fromages













( cn;:) no 105'l{'/68 c}e Ia Cornrnisision 
'
1,4. lic;t,e d.es orgarrisne$ 6r;te'b'teurs d'e
du ?1 juil.-Lr:t l-9'5S, 6ta-
c c:., ij.f:Lcate; cle si:.:;-n,i r,':,
pcrr,:ettt'e J t eicln5-sE;j'on Ce certaj.ns ploiluitr-' isit:i'ers c;r i)I.ovc:IJrncc C cs
payr; 'i;icr;; cl.an*; certa;i'nes poaitic'trs i;arifaire$ '
JoC. no L \?9/':'5 drt 25 jui.).Ict 1t'5ii
modj-fi6 lrtrr' '. '
p Rbglener:t ( ClU;
F R,igl.arncn'L (CUit)
R,S,,gLr'rrir;rtt (Cilfi )
o L96/6g C.e -l-a Cornnic;sion, du il' j:rnvier 1969
ro A?.6?/6i de f a. Crinur',ir.:sicll, ritt 1-i novc::iii::e )"t5fr
J"0. iio J, 286/ f:) u'r: .l'lr nov('r;r'l)r() 1';$g
tl o ablp-/(,9 d"u .f.a Con:titj.r;r; j-on' riu '?! rl itc":lllrrc lgrJg
J.(). Ils J, je?/n clu ]0 tJ'i:ccr'lhi:e 1'969
no ll--L Bii'/O d.c 1a 0orn;ri-r;li.oit, tlrr ?.\ jrt:i.n i-tl'lC
no 50/?1. rie 1u Co:ntilj-:i,'jiori I du tZ jenvi'err' :l'9:7:t'
i.0o rlo I" 1O/9 Ctt t3 janvier \971-
n
i i?diglcincnL (Cf::H)
€ i?&fiJ.er,ient ( Cg}I)
r. rr lr a l_ieu de supirs.i.y;,6;y rii,.ne r-e ],]'mp eon,sj.116rai:t,
r,.irr,.)s lla irhfa.r;c: frconoj-d,5r';,rnt que 1es origarlisl:('jSi
6r:ie tt out's sui.vatrt,s ont i:'u(, rc (;on':]uti 1le 1'rt Ia l:ien{;:'l-cn
r;tfivante i
il l. er I)Lrt ,rr,iA.r1t i
; 'l"l-: lllnle c r:Lbt:ug:t-r tr: C i; r:trr11va.l..qrr ,). Ar:.:'ltt.il-i,
pcllur I- | H: .la,'r:t:i. t'cJ.. tuvo.r].t dc J-rt i:i ott s..'p co j-'l;i.on
g,r-gLg*LlL-3i"'
?.o 'J1. y a iieu d.e uui,rpritncr i:ga-Ier,it:ttt J'a r'5i'6rclIce a:u
Di:ni;taar')r ej.nlii q'rie l-cs [iolls*1ro:,i'bj.onn des pro'j'tiJ'ts
et ln d.,Snor(]in&ticn eJ; Ie Iieu driitablisscr:Lcni; rie
3. tc.r::gnnisr,e 6r':ctteu:: o ty r.'6fr!r'ant '
- 
Rbglarnent (Cnu) no Liro6/68 d.e Ia Commisslon; du 27 juillet 1968r xo-
latlf aru mod.alit6s d.roctroi d.ee aldes au Lait 6cr6m6 en poudre d.estin6
a ltalimentation d.es animawc et au lait 6or6md transformd en aLiments
oompos6s porrr animaruc e . :
' J.o. no t L84/25 du zg juillet 1958




(CUU) no 2044/69 de Ia 0ommission, du 1? octobre tg6g.
J.0. no t 262/9 d.u 18 ootobre tg6g
(CUf) no 332/rc ae Ia Commtsslon r du 23 f6wier t97o
J. 0 . 4o L 44 /L d.u 25 fdv-i er ]9lA
Une ad.aptation lingui stique d.oit Btre apport6e e I I ar-
ticle 7t paragraphe 2, deuxibme a1in6a de ce rbglement
par I I ad.johction aprbs les mot s 3rr. . . et en ind.iquant
sous Ie detrxiEine tiret 1l und' d.os 'mentions suivantess'r I
Ia mention suivante d.ans les langues d.es Bays sand.id.ats r
frd.esttn6 e Stre mis sous oontr6le en lnre d.r Btre d.6na-
- 
Rbglement
tur6 ou transformd conform 6ment au rE ement (cnn)
y1o Ilo6/88".
.- RBgLement (cun) no tifu/la cle La cornmission; d.u 1.8 ao0t r9?0, rela-
tif e une ad.jud.ication permanente de lait 6cr6m6 en poud.re d.6tenu par
1 e s organ:L sme B d, I i nt ervent t on .
J.0. no L tS5/B du tg ao0t 19?O
mod,i fi 6 par :
J.O. so t 226/8 du 13 octobre L97O
- 
Rbglement (CUU) 11o A640 /70 de Ia Comml ssion, du ZB d.6cemhre 19ZO
- 
Rbglement (CBB) no Zt| hL de La Commissionl d.u 1er f6wier 19?f
t-J. o. no L 26 /l du z, 2,7L,
:i" 
adaptation llngul stique d.oi t 6tre apportde !r, I I artiele
12 r paragraphe 2; d.en:ri Eme alin6a d.e ce r bglement en a joutant
. apr6s 1es mots tt... et en ind.iquant sous Ie d"euxiEme tiret ltqne
d.es montions suivantesi 
", Ia mention suivante d.ans Ies languee
- 
d'es pays cand.id.ats t tfd.estind A,'Ia transformation en ali-ments











LISTE DES ACIES COM},IUNAUTAIRES
NECESSITANT DES ADAPTATIONS TECHN IOUUS
NON ENCORE TORMUTEES
- 
R6glEnent (cEE) no 985/68 M ConaeJ.l, du 1, Juillet 1968r 6teblL8aatrt 1eB
legr68 gelerares yaglseant les mesdree drltltorventiotr su! Le maireh6 alu
' beurre et ilo la ordme de laLt.






(cun) n" ?50/59 du conseilf du 22 avrir 1959
(cgu) n'" 1?11/69 d.u conselL, du 26 Jutn 1969
J-.0. ro L 155/ 13 du' 28 Juin '1969
r B6g1ement
Une adaptatton technique doit Etre apport6e a lfarlic1e 1er, paragraphe 3r'
en aJoutant pour chaque nouveau pays membre un tiret suivi du texte
suivant ttclaea6rt .... (nom de. la marque) .... tt en ce gut concerne Ie
beume .... (nom du pays d.torlgine) o.r i une adaptatlon ldentique dott
Btre apport6e a If article 8r'.'lt@ tr,
- 
Rdglement (cun) no g8Z/68 d,u Conseil, du 15 juillet 1958, 6tablissant
rdgles g6n6raLes relatives a 1|octroi d,tune aide pour Le lait 6cr6m6
form6 en cas6ine et en cas6inatesr





Une adaptatlon technique doit Btre apport6e A ce rdglement.afin de per-
mettre I I octroi d I une aid.e pour Ie lait 6cr6m6 de ch6vre ou d,e brebis
transform6 en casSine et en cas6inates.
'.t
r Rdglement (Cuf) no
sant Ies modalit,Ss
le secteur du lait
:
r39-
tOgBl6B de 1a Commissi.on, du A? juillet 1968 , *6tab1is-
d I appricat j-on des res ti tutlons A 1 | exportation dans
et des prodults 1altiers o
J.o. no t l\4/rc d.u zg Jul11et 1958
modifi6 par :
Rdglement. (Cpn) no 4lZ/5g de Ia Commission, du 4 mars 1969
J:0. rro t 54/g du 5 mars 1969
Rdglement (Cne) no S49/69 de Ia Commission, du ? mai 1g5g
.f .0. n o t 1Og/? du B mai 1969
Rdglemont (Cgg) no 1353/59 de Ia Commissioni du x5 jui11 eE.fi
J.0. fro L 1?4/10 du 16 juii-Iet 1969
r.,.: I a I1eu iltapporter une adaptation teohnLque i lrannexe ile ce rdgle-
- R'tsglement (cEE) no 1524/68 de Ia conmisslon, du 2p aodt 195g, 6tabi,issant
de6 cotrdLtions palticulldree pour Lrex$ortation de certains f,ronages
ve.lg I.q Suisee
1' Une ad'aptatlon technique doit 6tre apport6e a 1, annexe 1 de ce
rdgrement I Ia l1ste d.es vari6t6s doit 
€tre compr6t6e par 1es noms
des fromages demi-{,prs produits dans Ies pays cand.idats.
' Les pay8 ca4didats communiqueront les noms des vari6t6s qu|i1s
souhaitent voir ftgurer a I,annexe.
2 
' 
L rannexe II comporte Ie morldle du titre d.r exportation, qui d.oit Etre
' 
, 
''compJ6t6 par Lfadjonction des mentLons dans res langues des pays
' c.andidats.
nllt. Dn effet,.1a zone E qul concerne Ie Royaume-Uni doit Otre eupprln6e.
ceiendant r a la demande de )-a d6l6gation britannique cette adaptatlon'fera lrobjet alrune formulatlqn plus, 
-p.r-6.gise ur.t6rieurement car Ie probldnedouanlef





; R,i,glement (crn) no 585/69 d e Ia commission, du 14 avril 1g1g, relatif
aux modaLlt6s d t appliaation des interventions Bur Ie march6 du beurre
et de Ia crdme de lalt , ( t )
J.0. no t 90/12 du 15 avril 1969
modifl6 par i
Rlg).ement (cun) no 88O/69 de Ia Commissionrdu 12.mal 1969
J.o. no t 114/11 du 17 mai 1969t) ru J. tasY
(cun) n" lO6416g de Ia Commissionrdu 10 juin 1969
J.0. no t 119/11 du 11 juin 1969 
I
(CuU) n" 12?3/69 de Ia Commission, d.u 2 Jul11et lg69:
J.0.* no L 16l/9 du ] juillet 1969
(CpU) no 132/?0 d.e Ia Commission, du 23 t|vrier 19?O
J.0. no L 44/l du 25 f6vrier 197o
(Cnp) no 6Ol/lO de Ia Cornmlsslon, du 11 marg 19?O
J .b . no t ? 2/62 du 1 er avriL lg?O
(CfU) n" ?5?/?O de Ia Commlssion, du 24' avril 19?O
(Cuu) no 8lB/Zo ae Ia Commlssion, du 14 mai fi?a
J.9. no L 105/?4 du 15 mai 1g?o
Rd gL em ent
Rdglem ent
Rd glem ent
Rd gl" ern en t
RE g!.em ent
Rd glem ent
Une adaptation technique devra 6tre apport6e afin de permettre Itappli-,
cation d,u m6canisme de 1r Lntervention achat &u beurre obtenue a partir
de crdme d.ouce.
2. IIne adaptation techrlque doLt 6tre apport6e A ltarticle 18, para-
graphe f t) ae ce rlgLement.par lradJonctlon aprdo 1e6 mot6 : tt ... daas
un emballage portant, de fagon biea lieibLe, lrune ori plusieure mentione
auivantes 3 rl Ia mention rr Beurre d I interventlon It ou une mention 6 qui-
vaLente dans les l.angues des pay6 cand.idats.
. Une adaptation J-tnguietique dott 6tre apport6e a 1 t articLe 18 , ps,ragra-
phe 2t d,euxiBme alln6a de ce rdglement par lradjonction aprds 1es mots I
rr 
. . . aous Ie deuxidme tiret 1 I une des mentions suivants : rr d.e Ia men-
tion tr destin,6 A l-a transforrnat,lon au tttre
dans les Langues des peys candidats.
du rBeLement (cun) n' 6BS/6gn
4r *
- 
R6glement (cpu) no z68l/Zo de la Commlsslon,
blissant des modalit6s particulidres pour la
restitutions A ltexportatlon dans Ie secteur
'Iaitiers.
du 29 d6cembre 'i g7A, 6ta-
fixation d l-|avance deo
du lait et des produits
)
J.o. no t 285/ j6 d.u 31 d.6cembre 19?O
11 'y a lieu drapportei une adaptation technlque i lrannexe de ce rriglement.
.: En effet,,la zone E qul coacerne Ie Royaume-Uni doit Stre eupprLm6e. Ce-
, pendant, d ia denande de Ia d6l6gatlon britannique cette adaptation fera
ltbbJet dtune iornuLation plus pr6ciee ult6rieurementi car !.e prob}dme
des limites exactes. d.u
rEe olu.
rdouani ert errl t oir e,/du -Hoy-atlm e 








































TISTE }ES ACTES COI,II{UNAUTAINES NESTANT A EXAI'IINLTR
' X.. -Comitd consultatif
1a4-I 
-r -- '1g 54/43j/CEE de Ia Cor.rmission, du ZO juillet 3964; relative
- 
JJeO].g].On I
e Ia cr6ation d.run Comit6 consultatlf d.u lait et des prod.uits laitiors r
J.0. no t L22/2O4g d.u 29 juillet L964
mod.ifi6e par 3
- 
Ddcision so \a/zgO/CEE de Ia'Commission du 15 mai 19?O
J.0. no L 72t/24 au 4 juin rg?o '
Les d.6cigione cr6ant 1es Con1t6s conEultatife Bglont examln6es tlt6-
Rbglement ( Cng) no t57g /lO d.e Ia Gommi ssion, d.u 4 ao0t 19 ?O I 6tab1i ssant
des oond.ltions parttoull &res pour I t etportation d.e oertalns fromages vers
). I Espagrlo .
'' J.0. y1o t t7z/26 du 5 ao[t t9?o
modifi6 par r
- RdgS.ement (Cuu) no 2160/?A de Ia Commlssion, du^22 oc tobre 1g?O
. 
J.O. ao t A3?/15 du a8 octobre 1g?O
1) Ce rtsglement est 1i6 &, ltaccord. aveo ltEepagne of est e examiner dans
Ie cadre dee obligations oontractuel.Ies.
1.2) sventue[ement, und'at[aptatlon technigue derrra Otre apport6e.i ltennexe 1
de oe eAglernent ( adJoirctlor des rrarl6t6e produlteg atanE lsg paye oand.i-











3) En toute hypothbsel une adaptation linguistlque otimpose aux annexes
2, 3 et 4 ( traduotion 0ans les langues d.es pays oand.id,ats d.ee menti.ons
figurant sur les mod.6leg d.u titre d.e qua1it61 di titre d"t exportation




TISTE DES ACTES COMMUNAUTAIRES
NE NECUSSI fT.NT PAS D 
' 
A DAPTATIONS TECHNI
- Rdglement (Cnn) no 855/65 du ConseLl,'du 28 juln 1958, 6tabliosant,
dans 1e eecteur de Ia viande bovine 1 les r,igles g5n6ra1es conc6rnant
J. I oc troi des res tltutlons a I I exportati on, et Les crlt6res de fixation
de leur montant ,
1 J.0. no t 156/2 d,u 4 Jui3.let 1958
: Rdglement (cEu) no 888/68 au Conseil, du 28 iuin 1968, 6tablissant des
.t-ar-
: rdgles g6n6rai-es relatives au r6gi.me spdctal A 1t imporlation de c€r-
tal,nes viandes congel6es destin6es e La transformatioll a
rro t 156/? d,u 4 juiLret 1968: J..0. tr Julllet 
r o a o l'modlfiE par ! /
' 
- Rdglement (Cpn) no 44a/6g du Conseil l du 28 octobre 1969
J.O. n' t e?4/1 du 31 octobre 1g5g
- 
RBg}ement (CUu) no 9?2/68 du Conseil, du 15 Juillet 1958, 6tabllssant
Les rdglee g6n6raLes relalives a I,tlntervention dans Ie secteur de la
viande bovj.ne o
J.o. no L 166/11 du 1? juillet 1958, 
- -,
- Rdglement (cgu) n" g8g/65 du Consei\ du 15 jui].let 1968, 6tabLiesant
-t-rr-les rdgles g6n6raLes pour 1 r octrol d I aLdee au etockage priv6 dans Ie
secteur de 
' 
,a viande oo"o";.0. 
no t 169/ lo du 18 Juirret 1968
- Rdglement (Cgg) no 990/68 du ConselL, du 1! juillet 1968, relatif
aux rdgles g6n6rales pour Ia fixation du pr6t6vement appllcable A
certaines viandee bovines congel6es c




R,6gLement (cnf ) no ",025/68 de la Cornmission, du 22 juillet 1968, fixant
d,es coefficlents servant au ca1cul du pr6Ldvement pour Ies viandes bovl-
nes autres que Ia viande bovine congel6e ,



















642/6g de l".Commission, du l avril 1969
J.0. no t 81/16 du 4 avril 1969
19?2/69- d,e Ia Commlssion, du 6 octobr 
" 
fieg
J.0. no L 251/5 du 7 octobre 1969
2O5/?O d.e Ia Commi-ssion, du 4 f ,Svrier 19?O ,
J.0. no t 28/9 d.u 5 f,6vrier D?A
- RdBlement (CPn) n" 10?1/68 de Ia Commlssion, dr 25 juillet 1968, con-
c ernant les modalit6s d, t application d,e 1 t octroi d I aides au stockage
priv6 d.ans Ie secteur d,e Ia viand.e bovine.
J.0. no t l\o/lg du'26 juillet 1g?o
- 
RdgLement (cgu) n" rc?2/68 de la Commissiono du e5 juillet 1968, rela-
tif A La d,6termination des 6l5ments d e ca1cul du pr6ldvement pour c€r-
talnes viandes bovines congel6es c
J.0. no L llo/21 du 25 juiltet 1g?o
:
(CnU) no 15?3/68 d,e Ia Commission, du g octobre 1968
J.0. no t Z4Z/B d.u 10 octobre 1968
( CUU) no 641/69 d.e Ia Commission, du j avril 1g5g
J.0. no t B4/4 du 5 avril 1969
(Cgg) n" 19??/69 de La Commissioni d.u 6 octobre 1g5g
rJ.O. ro L ey/6 du Z octobre 1969
(Cnu) no 206/70 de Ia Comrnission, du 4 f 6vrier 1g?o
J.O. no L e\/g du 5 f6vri er 1)le
h 4S t
r Rrlglement (cuu) nu lo8z/68 de la commission, du 26 juillet 1958 
,
fixant Les coefftcients exprimant La teneur en viande d.es conserves
fabriqu6es a partir de viande congel6e .
J.o. no t 181/9 du A? jui}let 196g
modlfi6 par 3
- RdgS.ement (cgn) n" a}?/?o de Ia Commission, du 4 f 6vrler 19Zo
J.0. no L ?8/1O du 5 f6vrj.er 1g?O
- Rdglement (cpr) no 1084/68 do La Commission, du 26 jutr].et 1968r r€-
latif au r6gime sp6cial a appltquer e J-timportation de certaLnes vian-
des bovines congel6es o
fi6 par B. modifie 
- Rdglement (cnf ) n" Z66l/?O d,e Ia CommLesion, du Ag d,Seembre 1g?o




(cun) no 11W/68, de ra commission, du a ao0t 1g58, relati f
ep6ctal A 1t l,mportation pour certaines catSgories d,e Jeunes
de veaux
J.0 . ,no t 1g1/? du 1 ao0t 1958
mod.ifir6 par:
- Rdglement (CEE) no.r9O/69 d,e Ia Commissionrdu a8 f6vrier 1969
- Rdglement (Cun) no g8/6g du Conseil, du 16 janvier 1969, 6ts-
bllssant Les r.iglee g6n6raLee relatives a l t 6coulement de La
viande bovine congel6e achet6e par les organismes d tinterven-
. 
tlon.
J.0. no t 14/A du 21 Janvier 1969
Rdglement (Cgg) no 216/69 de Ia Commieslon, du 4 f6vrier 1g5g,
rel"atLf aux mod,allt6s d t application c onc ernant 1 t 6c oulement
de Ia viand,e bovine congeS-6e a'chet6e par les organiemes d. t l-n-
tervention 
.
J.0. ro I Z8/lo du ! f6vrier 1969
-
-46-
- Rgglernent (CUg) no 19?5/69 du Gonseil, du 6 octobre ,1969r instituant
un r6gime de primes e I I abattage des vaches et de prirnes e Ia rlorr-
commercialisation du lait et d.es produits 1aitiers o
J.0. no L Z5A/1 du B octobre 1g?O
modifi6 par l
- Rdglement ,(CEE; ,r" VB5/fo du Conseil, du 1j juillet 1g?0.
J.O. no L 155/2 dlr 16 juillet 1g?o
- 
Rdglement (Cnp) n" 5\o17g du Conseil, du ZG mars 19?O
J.0. no L ?O/1O d,u Z? mars 1g?O
- 
Rdglgment (cu'n) no' 2195/69 d,e Ia commissi-on, du 4 novembre lglgr 6ta-
bllssant des modaLit6s dtappltcation relatives au r6glme d.e primes a
Irabattage de vaches et de primes e Ia non-commeicialisation d,u lait
'et des prod,uits laiti€rs r
modifi6 par B
- 
Rdglement (CUU) no 6Oa/lO de Ia Cornmission, du 31 marg 1g?O
J.0. no t ?A/ j? du l-,avri1 1g?O
?54/lA de Ia Commisslon, d.u ?,4 avril 19?O
'J. 
O . no t g 1/ AG du ?5 avril 1g?a
- Rdgrement (cEE) no e24a/?o d,e Ia commission, d.u 4 novembre 19?o
.I.O..ro t Z4A/12 du j novernbre lgTO
4t
TISTE DES ACTES COMMUNAUTAIRESa
DITS IIANNUEL STI NB NECES,SITANT PAS
D I ADAPTATIONS TECIINIQUES
- Rdglement (crn) no lAaL/?a du Conseil., du 29
prlx d I orlentation valables pour la oarflpagne
19?0/19?1, pour les veaux et leb gros bovins.
juin 19?O r'fixant les
de commerciaLisatlon







TISTE DES ACTES COMMUNAUTA ES
NECESSITANI DE8 ADAPTAT IONS TECHNIOUES
" I\ION ENCORE T,ORMUIEES
:',...r1:1,r1,, 
- 
Xaglenent (CEE) no @5/68 au Conselll du 2? Juin 1!68, portant organiaation
commune d.es marohds d.ans Ie sect€ur d.6 la viand.e bovine o
J.o. no L l4B/24 'd,, 2B juln 1958
modifid par i
Rbslemont (Cnn) v1o tzfi/1O au ConeeiLr du 29 juin 19?O
J.0. no L f$h du ler juillet 19?O
- 
Rtsg1ement (CgB) Bo to24/68 d"e La Commlssionr du 22 juillet 19681 relatif
'au oalouL d.u prix i. lrimportation pour les veaux et 1es gros borrins ,
J.0. no L 174fi d.u 23 Julllet 1968
mo d.i fi 6 par:
R&g1ement(cBB)no863/6gd,e.].aCommissionldu8maitg69
J.0. po L irirlr/26 du g mal 1196g
- 
Raglen€nt (cnu) 1o tozd/A8 de Ia Commigeion, du 22 Juillet 196g, relattf
au oa1du1 tlrun pnix ap6olal & Irlmportetion pour leg vgaux et 1es glos borins.
.r.0; no t t7+/tz du 23 Juluet 1g?o
1) T,a cluestion d.e la constatation d.u prix A 1 r irnportation servant de base
pour la fixation d,u pr6l Bvement 
"pays ti,erslt reste & examiner sur Ie plan
technique, compte tenu du contexte gdographique et dconomique de Ia
'Communaut6 dlargie.
Par consdquent, uno ad-aptatlon technique d.erma Stre apport6e au: {iglement(cnu) na rc24/68 et 6ventuellement au Ragrement (cuu) po Aot/eA et au
2) Unetbaaptation institutionnelle doit Btre apportde e 1'artlcLe 27 t
paragraphe 2 ) du r6glement (CUP) no SO5/AA (ponddration d.es voix
au sein du.Cornit6 d.e gestion),
Rdglement (CUE) no 1O2?/68 rio }a Comnii$s j.on, du 22 Juj.llct 1968 t
r.elatif ri la'cli;'l;et'r,inatic-rn dcs prix des veau)! ct Ces gros bovins
coni;tat6s sur loc rnarch6s repr6sgnt,atifs de ta Cornrnunautf:. .
J.O. no t 1?4/1t+ c1u 23 juiliet 1g?A.
Ltarticle B : re}atif aux 6changes rrvec Ie Daneliark, doit 0tre
supprim6 .
article 9 : doit Otre arlapt6 en ce qui conoerlle.la mention de
I racco::d biiat6ral avec Ie Danemark.
Une aclaptation est i gpporter aux annexes I et II pour y ajouter
Ies coefficicnts et les rnarch6s repr6sentatifs dans les pays ca.nclid.*ts.
R,ig].e.rnent ( c'En ) no 1og? /68 ae Ia . Cornmissi.on , du
relatif aux rnotl:r1i'L6s d:r;rpplication d.es mesures
Le se ct-eur de Ia viancle bovine .
tJ'.O o no t 18415 au
t. Aa ,nlocri Le par i
r R,iglernent
27 juillet 1968,
cl t intervention dans
29 juillet 197a,
(crg) no 1e6l/68 de la Comrnission,du e0.8.1g58
J . O . rl' L ZAB/? du 21 aofft 1 958
Rdg}ement (CiiE) no 1556/68 de Ia Comrnission,ciu ii,10.i956
. 
J.Oo no I ZLr4/15 du 5 octobre 1g68
E Rdglement (CnU) no l>85/68 cie Ia Conniission,<lu 1O.1O.1gri8
J.O. no L 248/16 <iu 11 octotrre 1968
- Hdglemeirt (CUn) no l?rO9/69 ae lar Comm j.ssion, ,iu 12tg.1g5g
J.Oo rro L ?12/6 du 1J eeptenbre 1969
Lri:rticle 9 p&pr 1 devra 6tre comp16t6 par les nierrtions r6clig6es clans
les langues officj.ell.es des pay..i candidats.
J,rantteile I dev]"a 6tre coml:rI,6t6e par les coefftCi0nt$;applicablcs alrx
pay$ cand j.dats r
50
ANI'EXE iV
LISTE }ES ACTES CC}'IMUIVAIiTAIRES RESTATTI' A EXAI1INER
A. Cornitd consultati f
- 
D6cision no 64/134/AfrE d.e la Commission, du 20 juillet 1964, rei;l1;ive,
A Ia crdation d"run Comit6 consultatif d.e Ia rriand.e d.e boeuf ,
J.C. no t22/2C47 d.u 29 ju;J-i*t 11,1,),
modifi6e par :
- 
D6cision no iO/zSB/CfrE ao Ia Commission, du 15 mal i97o
J.0. no t 72L/2C du 4 juln tgTC
Les d6cislons crdant 1ee Comit6s eonsultatifs'seront examindes
ultdrieurement ensemble e
3. Rlglemont financi er
- 
Rbglement (CUf ) no l]9+/lO clu Consoil, clu B juin 19?0, arrOtant t-es
rbgles g6n6rales d.rappltcation de Itarticlo 1l- et de i'articie !2,
parasraphe I d.u rbglement (CBg) no L915/69 I instituant un rc5giine rl"c
prirnes a ltabattage d,es vaches e'b d.e prinres A Ia non-comnrerciaiir:a'-i;i:,.^.
d.u lait et des prod.uits laiti€rs e
J.0. no t tzl/j d"u tz juin i9?o
Ce rbglement sera examin6 ultdrieurernont dans 1o ca,lre d.es ac1;ec;
concernant Ie Fond.s Er.mop6en d.tOrientation of d.e Garanti e AA:'icole




LISTE DES ACTES CCI,TI':IIITA.UTT1IEES
CONCERNENT LES ETATS ATRTCAINS ET }IATGACI{E ASSO CItrS




Rbglement (Cnf ) no 5etfiO d.u.Consei1, d.u 1? rnc,rs 19?O r Pr6voyant ici
mesures d.6rogatoires en cs qui conoerne los importatlons d-ans Le rr ii',;;r:.-
tements frangais d'outro*Iror d.e certains proCui-cs aipiccles ori5irie;irii:
d.es Etats africains et malgacirc associds ou d.es pays et tcrritoi;.es
J.0. no t 55/S iru Zt. mars l-9?o

F 52 -.
PARTIE TV - SECTE"I]R DU RIZ
Al{liEX]i I
A. I]STE DES ACTES COI'II\IUNAUTAIHUS
NE NEC ESSITANT PAS D I ADAPTATIONS TECi.iNIQ,UES
R6glernent no 359/62/Cnn d.u Consoil, ciu 25 juilJ et 19671 portant or..
ganisatlon commune du marchd d.u rlz o








\) Blo/AA du Conseil, du 28 juin ]968
J.c. no t I5I/a3 d.u Jo juin tg58
1602/68 du Conseil,du L5 octobre 1968
J.0. no t ZT/t a" 16 octobre i9,i'a
l5O3/65 du Conseil, du 15 ocrobro 1968
J.0. no I- 253/5 d.u 15 octobro i958
tZl3/lO du Conseil, du 29 juin i9?o
J.o. no L L$h d.u 1tr Juillot 1g?O
2434/10 du Conseil, d,u 3C novernbr e \97a








Une ad.aptation instltutionnells doit 6tre apport6e A lrarticle 2i,
paragraphe 2, d.e ce r6glenrent ( pond.dration oes voix au sein eu Ccr.,iti
d.e gestlon).
* Rbglernent no fie/6fi/C$n d.u Consqi], du 25 juill at 7967 I fi:rani;
les qualitds types d.u riz et. d,es brisurgs
J.o. rro tl+/27 du 31 juillet L9d7
modifld par t
Rbslement {io 85? /6?/cnn d.u Conseil, d.u 14 novembre i9q
J.0i rao 219/S du LB novembre \9q
- 
Hbglement no 164/67/CEE ' d.u Consell r du 25 juiLlet L9671 fixant i ei
rbgles gdn6rales de L rintervention sur le march6 d.u riz
J.o. no t14./30 du l1 iuillet 1967
51
It}g3-er,rci:t no l6y/52/Cnn clu Cotii;ci-)-, rlu 25 jri:i-i 1.ct .l !,:i: r i-r:; ,,i:: ,.' t,
::<":611ci,i rl.c f:i.;lir.t;i.c,tr .1. 1t ilvitr.rce il.es irri:)-tl:vclictil,s llrjrJ-i c:r.l:,i.,:..; iiit ,.",., ,-.1
aux bri.sui:cs u
,J . 0 . n o' L'l tt /':)?- d.u T- j r::i--l-l. r:: i:,
.. a. l
moctl- i l-c pal: :
iic)91r,:rri r: lrt d.u Cot:r,;(,,:i-1,.,a, It, cii'ct:;,ll:L'e .i r..' ,,'r
r1o )\\/LZ clii ?:7. r',Liccnih.:,r ; i;.,";
ci"u Corisc:i.'l r dr.i lC tlo.;ci,,ir:,-,:,' :'_rjl,:) _
no L ?52/) i1u ] r;ucc;li'r:.i'c I g/(l
, i,."
,
Itiglernent lxo 1661|ilCEE du Cor:ri+i.1, du 2, ju.:Ll-i.c t I-*;,:'7, ii-i;airi:r.ir:,.,.,1. 
.
pour l.c r:Lu, .Les ri;J.e,"' g6:r,iralcs rc:l-a.iivcl; n I I oc [;r:.oi r].c,.; rc,;'.-:1. ...,-,.-.,:,,-; ,.,
e 1l exportat j.ctt et a.u>: cri.t,bres d.e f ix;.rtic,rr t1c .l-cui' iioil'l;.r,i'b t.
J.O. no )"JLi/t,ii riu i:- ji.r-i.i.*i-ct j.ri;,i
modifi6 p:.i.r :













riu C or-r s r: :l- I
0, r1o il.1./l)
cit.t l- t;t d rj r: i: l, .i., l.i: '^i.i,,,(,\, 
,,
ciu :l- ,i ri.c i,:.:l.i;,i: ':_ir(,',t
R&glenic:nt 'rL" 369/6?/CfrE ,iu Conr;.;i1, clu 25 jui.i-}ct 1-,)i?, i'j_::i:::.., 'i ::.
t-rigl-es appiicribl.cs pottr Ia Cil1,+i::trj-tiaij-on clcs co'ntr(r;; d.e coi..,,,r;i:c,: ;,1;i .:, -
J.0. ro 1,14./)B cju )1. ji.ij-.i.ii:L, Li(,"/
It&g3.eni* nt no 462/61/Cnn 'de Ia Cci;;rniss j-c,u, du 21. ,:.o:i L i.c;(:?, j':i r-,,,) l. ..i ,1 -
tau>l <1r: co:tvcr,sion, 1r,.s frais dtusi.nn.ge et Ia virlci-ir clcs iJorlrj'*l-)rc';l',.. '.'-,
liff'6rents i:rux ciivcr;; st:rd.es de triirtefortriribion ctu riz "
J.0. no Zot+/1 du 24 aofrt "ig6?
^-6-r- 't,'r','e otl 5 .l-i)'-,',t , ,:r r:..1 i l,.;r ;
Ies rnodill,:Lt,js'dc ciSternrination des pr'5-:: CAr' c't 'rL'cs pr,6ii,vc:rcyr"ts du :._i.:;
et des brisurcs, aj-ns:i. quc lcs ntontnnts correcr:,:lrr:,s ), affiiL-c:rtl;.
J.0. no l}+/it d.tr ill+ ao1 t )-r'o?
rnodi:lj-6 par :
Rbglcnrenl, no Bqe/6?/cun cie l-a conr,r j-r;si-on, cr-r r4 ,r-rv(,:,jr.,lrc ) f , i,-;:





no !):t/6E dc J-r Conrrij.ris;ion c1u tJ jl.rivi c:- Ii;1,1 
,
J.O. no i:, L?/5 du i6 janv:i-er. j-g]Ga
1]" liOS/68 cie l.;r Corir,'it:;r;jo1, du ii iivri.l. '.1-t,{,',-,,t
J"b. uo L t)/t,i cj.u5 ar,;:i1 f.gdI
no 7L?:/6V cle J.:r Cor"nr;ii.ss:Lon, ,lu 7'l A.,,,rj-1. j-,;i,. 
o
tnJ nL,. rro L c)j/A,i rlu IB avi:il. It6t
r1o al.ic,//69 clc l.ir co:ir:li.scion, cl.u 21.i. oc.iro'rrri.r l_,- 'r . 
-
, J.0. rio I, 271/).2 d,t;29 rrcbol>,.-,-. :.r()9
.re--,4i.-.*
r' 54 'i
E R&g]-elrent n' 4?0 /6?/Cnx cle Ia Couutrission, clu aI aofit l-i)6'i I rcl-a tif
n Ia i.rri,sc oLt chii::'ge du rj.z parlciy par l.es orgirll:-e,nieEi drintcrvcil!:Lou ct
fixant les rnontnnts corlecteurs, )-es bonj-jlicati-ons et l.es ::i,fectj.ons
qu I tLs app)-iqueut r
,J . 0 . no 2:A4/B du Zlt ao{li: .Lg6?
modifir! par 3
i?69Lernent ( Cnf ) no 91?/58 de Ia Conu:risc;ionlr1u I0 ju:L).1.ct 1958 E
J.0. 
-rlo t :,62/U du li"l- ju:L.L3.c'b 1958'
no l.tfi 5/ 69 <Le }a C ornra j.ss i on, c1u ?tr j uill e t 195 9
J.o. ro t 1.8>/t clu ;2g juil)-ct tg69
RlgLcruent (cUu;
Rbg;l.ernent (CiiA; n" 202?/69 dc Ia Cominj-ssion du 15 cci.oh:o 1,,f!
J.0. no L Z6O/t5 tiu 1.5 octobre l-g5g
- 
R&glernent L" 4?1/67/Cnn de 1;r Corr,:ii.rr;ion, du 2I ao0t ].16?,' fi-xtrn'l;
l-es procd.Jnree ct coirdit:Loitr'; dc mise en vente du riz paddy d.lrtol:u par
J-es organirir,tes d. t intervent,iorl,
Jo0. no AO4/fa du 2/r.aofit 1:16?
- 
t?6glernerit no 4?4/6?/Cng cie I;:. Conrrj-ssi.oti, clu 21 .'*oflt :.c)6?r rcl-atif
e Ia 1:r6fixation cle La rcstitution, i. J.tex"rrortaLir:n clu riz ct'des brj-su-
ICS ,
J.0. no 2o4/ Za du 24 croflt ]-96?
raoclifi6 par i
R,i'g)-ement ( CtrE) no L\g?/(rE ae J.a Oorrrrcissiou, du 6 scptcnib.r'e 1-953r
J.0. r1o t 222/6 clu 10 septembre 1968
- 
Rbglcnicnt no 66g/62/cnn de
bLissant cr:rt:rj.nc€i rnoclalit6s
a lrexport',ation du riz.
mocli f j.6 par 3
J.a Conrrti.s,rj-on, du 28 sep'bei:thre i*96'11 titit-
C.' I applicat,ion rc"l.atir,'eo n La rclrtitlitron
J.0. ro 241./6 clu.5 octobre f.96?
Ilrigienront (C:if ) no 3:O}? /68 de 3.a Cqruriission, clu 24 juiIle t 196rE t
J.o. no L L?9/3L cu 25 iuillet 1958
55
w iii:;i1-er,:.::'r1; no ?'ig/O?/W,n dc l.li. C(ii,^,:l:j-,'rr:;--c'tt, r)it j-,; oc'i:i'i'' ,-''- 
"'"'''"' 
o
t i A. 1 r '{ -i '''r' 'l ''t ''^': ''', i; l- 
":. 
.:i, l-a fri:n l,j.u::t il.c ,1.r., r'r-'r-rt'itirti'on *tt 1l cxllor te [-i-('rl] (;u j. ''!.:
J.o' l1o 2')2/)' clu t9 tr(;'i"ri'i;:"i' ':'i;''
t.
D
REglcnrcnt (cii;i) no i+46/..5E au coiu;ciI, ri*u 9 L1\rrj-l- i t6ti 1 )lt'r-i '-i.;-i'i 'r\'rr'l:
rnesures pa::tic*Iibi,3s ir j nf ',o1.ye11'Lj-ori c'1.;i115 l-rl l:;cc'bi:t.it' tiu t'-L::l .
.I.Ou 1'Io 1, 9Ll4 c]-r"i 12. "tvrjl. -i-tl'.,l'
' 
- 




,li,,ti j.:f, 1..':, , '1,,.,t Ci r,. Ci',]j;,,.,I i'.,
: t ., r... ] i ,/ ji 
'l 
\ \,r i;j {,ii rjr,ll i,.:.., ;'l"i-..:i (iA(.rl
i.{). lro I 3?4/1 u.u 27 d.6cem'i:re igbt}
a]fJ.., a IT STr]i DNS ACTES CO},II,1UNAUTAII{]IS
DTTS I' A NNUELSII
NE NNCESSTTANT PAS D I ADAPTATIONS T}]C}INIOLiES
- 
lt6glcnrc:rt (cr;i) no \1r5/(,9 c.c 1a Comrrj.ssion, ,Ju 1) jui')-)-r:'; l-t'5:.,
ter.nitrent les cc.t'rtrcr clu cor;l.rrrlrc:Lel-isii't,i.on clu r j.z autrcs r1u r,",:i-r:s
Verccllir pour 1lr c;rrni)a6nc L969/L9-lO -'
J.0. no t 7!itJLl, rju 16 jui-i...Lct l-9 6)
reconCrr it Par 3
- 
R6g).effierrt (cllr) uo lt+9,3/70 du 24 juil'l*t 19'10
J.0. no L I63h7 du 25 jui11c'L lrTC
- 
Rbglernent (gi:I) no V56/69 ti.e Ia Cornrnissi.on, clu 1! juillct L959, ,'r,,-
tant fixation drt i:rrix dc seuj.l- <lu riz b.Lancllj- pour 1;t ca:tp;-,3r'c 1-()il it'...",'t '..
J.O. no L A?t+h6 dlt 1.6 
.iuj-l..lcL -t.959
rccollduj.t per Ie
Ri gI cnl (:, nt ( C:i:i ) :r o l-\El/to clu ,,* Juil.let 1970
J.oo no L L61/L? clu 25 juil).et :l-t70
E Rbglencltt (cun) no 1-357/69 de l-a coi'run:Lssi-on, cru L5 jrr:l-l-)-ct I9G9,
fi>reriltr poltr J-ir. calripa.gne L959/L9?Ot les lronta.nt.s e prcrid.re cri co.r;i..
dtirar'tron uortr I t aitistcment d.cli pr6Iivcnents e 1 t i.rnpor.l,a.t:.c,p e.i; cl r:,s
restitutions n It cxportatj-on fj.xds e l ta.v;.nce pc11r.. Ic rj.zr Jlirrjqj,r;, I;
riz b].a.nchi. n grains 1.:n6s et Ie rtz, r.;crii*b1,:.nci:i v
J.0o rlo i, L?4i1:1 crr 16 juil)-ct J.()Sg
nodif:Lci por 3
d Rlglt,.rient ( clili) no t4\i/fO 11e Ia Coniriij.r.;sicri, rJn ,llr jr,r_Lil-::.i;. 
-t-g,:re




- R&gLcrncnt (c1;.u:) no t455/6() dc Ia conrnission, tlu 25 juiI3-r: l I(,i6! r rc-
l-abif aux conilitions d.roctroi dc ltinrlerr:nit6 coliipens:rtrj-ce pour' l.c rtz
paddy cn otock A l-a fin c1e Ia cgrnpaglle 1.968/L969 ,
J.O. rro t l.B\/JO C.u 26 jrii-I)-,rt 1969
nociifi6 par !
r R&glcrnont (C:.li) no L4B1/'/O d.e Ia Conrnission, du 24 jui.Ilet 19?o-
J . o . no t L6 )/L? clu 25 J ui]}c t, ).970
- 
R6glerxcnt (cEE) no La:-l/?a dn Consetl., du 29 juin 1970, fi.xa:r'L Ie,uri.::
indicati f du r1z di:co.rtiqu6 pour Ia c;sirpaune l97O/197L ,
J . o . r1o t 141-/15 du 29 j uin L9?o
- 
It&g1e,r ent ( cnu) no l'2L4/?o du Conscil, clu 2p juin 1-970, f ixant , pour 1-a
campagne L1?O/L9?\, Les pr.ix rl r intcrvention du ra'L p,addy, )-r:s pri.x de
segiL clu riz 'cl6corti.qud ct cles b.risures, et .l-e rnontant cle i.rroteut:i.on :\
inclure dans le lirix d e scuil du tLn blanclii.
J. o. no t ],tt:.,/t6 du 29 j uin Lc)?o
-r Rbglemcnt ( Cf ii) no Lat6/f0 clu Conseil, du 29 juin ).970, fi;:ant les r,1.&.-
joratj.olrs mcnsuel-Ies dcs prix d.u rLz pour l-a canpaFj-ne ],}"iT/1-9'/L,










uLr-i .:0 rl il: c i;,'ib t",
l'c r.i i;i .1,,i i,-i.<.,i: ,\
Itlglen:c::t ( c;;) no ?-0t,5/ 5$ tl-c
reiiitif n cc,:'i;a:i.:rcs rrloCl:"ll-i'uul,-;




],TSTE DiIS ACTIIS C0i,lij'illl\ AUT AI H"ilri
NtrC IISSI TANT DUS ADr\PTATION S T'AC}INTOIiT,IS
DEJ.q. FOR}4IIT,Etr]S
l.a
' :. \' - 1
J, 3Q'?/i-L tiu el cl,ic..:r;.i,.::c, l::;a
(Cii:it) no )J"t)1'/A clc 1rr Cort:'rlissi.oit, cii-t 20 1i1;--, r"r" .l;l'l'i
J.O. lio ], l+l/)-!t'rii;r- .l-i i'..''f i"'-i iil' -i-t:'t':
ItUnir a-d.apf nf,i ct1 l--i-iiguisti-11u.c Ccr 'L e ;;'c ;rl)l)o r'c rit; I
lrar.tic.l.e ll-, de,u::itire tirct, !ai]'l-ti'.c'ljon(:t:ir-,:t,r-'.,r:.::l
lcs tnots ; rr... ci; cn 3.1')r)o;;li.ll'l; i,(r11.f 1c d::i;;::i ,:,:'', t'j.:';i
1 I uri.e Ces nlcnt j-ons suiverntc s " , C"e }a irientioti, euiva.nte
cl.r.r.nc l.es larrgucs des irry{i ca.trci:i-il;''.;,:
.t-a fi:i;:ri cr.t:i ():l ^l I r-r r',r'i rl r' rr-i (4,lr.L l, \/r. :
---.rk
ri,.: nut].t ::::li."l. Ci-i .ir ,l-ri,"f
t;i, cn cn tr:t: ii.,r:iL--:c:':i-c, cOi,.fO'r:::,5r::t-tit'L i:li-i"1 tl:.:'r;,';.1',i.-i;;; :i..': ,-;i-r













D6cision no 64/436/CAn d.e La Commisbion du 20 juillet L964, retative
A Ia cr6atlon d.tune section sp6cialls6e rrRfZrr d.u Comit6 Consultatif
d.es c6r6a1es
J.0. no 1'?2/?051 du a8 Juillet 1954
mo d.i fl 6e par
D6ctsion no rc/zB5/cn' de la 
'"**';:;.";l"r'ir:T;1]'o juin teto








tT Sif E DES AC'nE$ C0i'lirli]i'iATTr*1, NES
CONCEENANT LES ETATS ATRICAINS ET MALGACi{B ASSOCIES
ET LNS PAYS BT TERI?I TOI}?JiS D I OUTRE*I'TER
- 
nt.g.lry[gl,.t 
.,JS]Hl-_ll_;:ltt/?_il crr Consc:i.1 , or,. 20 i'ni.i:s 1)?A r rclatif eu r.isii:r*
applicable au)! tin ct brisrires cie rLz o:'igilraires dcs i!t"rtl: afr.icainri
et malgache assocj-es ou cles I)ays *t terrj-to:i.res dtoutre .-mero
J , O . no L 68/ I du 2, mars 19'lO
11 e l ern cnt ( Cur: no 1l+82 7O c1e la Corrrnissj.on { .'1. . . + ddrr ;24 juiliet 19?Or rc-1_;tj-i
e des rn(isurc,s d'app1j-cation concern,:rit les lnrporta,t;ions d e r:i.z', ct br-j.-
sures originaires cles Etats africad-ns et rnalgacl're a.ss;ocj-6s ou cics pii-vs
{\i
